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| Precios de suscripción. 
I P a H S 4 a I • AÑO 15 PESETAS 
M J D I I fi 1 - SEMESTRE 8 
[; USI [ l i l i l í . — TRIMESTRE 4 -
UN A Ñ O 18 PESETAS 
- SEMESTRE 8,75 
- TRIMESTRE 4,5? -
U N A N O 40 PESETAS 
- SEMESTRE 20 -
- TRIMESTRE 10 - FBANOUEO CONCERTADO 
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P O L I T I C A S O C I A L 
La 
Las conclusiones. 
He a q u í las conclusiones aprobadas en 
La Asamblea de entidades mauristas, cu-
y a ses ión de clausura se verifloó el lunes 
ú l t i m o : 
I.—Pana l a r e o r g a n i z a c i ó n del partido 
i n a ü r i s t a se precisa e l lestablecimiento de 
una j e r a r q u í a integrada por los siguien-
tes organismos: 
Juntas locales. 
Juntas de distritos electorales. 
Juntas provinciales o insulares . 
'Juntas regionales potestativas; y 
Jui i ta Nacional de Acción Mauris ta . 
• I I . — E l establecimiento 'de Juntas regio-
n a í e a queda reservado a la facultad dds-
creeiqsa] de las provinciales o locales, 
s in perjuicio de la existencia de las pro-
vinciales en da r eg ión donde radiquen. 
I I I . —Todos los organismos comprendi-
dos en- l a iprimena conclus ión s e r á n a u t ó -
nomos en" su cons t i tuc ión y funciona-
miento. 
I V . — L a Junta Nacional de Acción M a u - ' 
r ista e s t a r á integrada por siete i n d i v i -
duos en concepto de vocales. La ele<jción 
de és tos se ver i f icará del modo siguiente: 
Uno por el Centro Maur is ta de Madr id . 
Otro por la Juventud Mauris ta de Ma-
dr id . 
Otro por los organismos obreros ded par-
tido, lestabteoidos en M a d r i d Jaaata la fe-
aha de esta Asamblea, 
Y cuatro elegidos libremente por l a 
Asamblea. 
' V.—Gomo aux i l i a r de la Junta Nacio-
n a l de Acción Maur is ta , «se c r e a r á u n Se-
cretariado general, constituido por cinco 
miembros, cuya d e s i g n a c i ó n ' h ab rá de ha-
cerse por diaho organismo directivo, en 
quien delega la Asamblea esta facultad. 
Sus atribuciones, aparte de la g e n é r i c a 
de ser instrumenito ejecutor de •cuantas 
iníioiativas tenga la Junta Nacional de 
Acción Mauris ta , t e n d r á las específicas 
siguientes: 
Pr imera. Apoyar en jus t ic ia las exi-
gencias espirituales y materiales, a s í co-
mo las reivindicaciones individuales o co-
lectivas de nuestros correligionarios y 
d e m á s ciudradanos sin filiación política 
determinada que lo soliciten de los orga-
nismos mauristas en cualquiera de los gra 
dos de su jerarquíM. 
Segunda. Recopilar toda cíese de a n -
tecédan les relativos a la o rgan izac ión lo-
ca! y general mediante la f i l m a c i ó n de 
registros 4e fácil consulta y comproba-
ción. 
Tercera. Accger las -denuncias funda-
das y documentadas de los abusos políti-
cos y administrativos. 
Cuarta. De manera pr incipal , movlM-
¡tan constantemente y requerir el concur-
so I d mayor n ú m e r o ide capacidades y 
aptitudes especializadas enTi i f i lquiera de 
las r a m i í s que a í e c t a n a la Vida nacional, 
r o n objeto d é i luetrar a quienes ostenten 
la rPinv.sentación popular^ facili tando su 
El Secratariado r e c a b a r á la eficaz ayu-
"da 4s los parlamentario - y autoridades 
del p i i r t idv. a qu'^nt^ se c o m u n i c a r á el 
acuerd » qu? adopt la Asamblea. 
Los gastes que rcasione su funciona-
miento s e r á n ctsteados por todas las agru 
paciones mauristas 4e E s p a ñ a , a ^quie-
nes se r e c o m e n d a r á que satisfagan 50 pe-
setas a l mes por cada provincia. 
V I . —La des ignac ión de personas q u é ha-
yan de ostentar cargos públ icos h a b r á de 
hacerla el partido, procurando que re-
caiga en los hombres que m á s dignifiquen 
nQestra causa y que ofrezcan la m á s fir-
m e g a r a n t í a de que h a n de rendir una 
ut i l idad m á x i m a al bien públ ico. 
V I I . —Las designaciones h a b r á n de ha-
cerlas los propios organismos que hayan 
Jo ser representados. 
VIH.—Los varios organismos procede-
r á n con a u t o n o m í a para la d e s i g n a c i ó n 
de candidatos, prpeurando en todo caso 
mahtener el necesario" acuerdo entre las 
diversas entidades que h a y a n de colabo-
ra r en cada elección y respetar la fun-
ción direcl lva, y tutelar del organismo 
wntna l , a quien" incumbe especialmente 
cuidar de la autnrida'fl moral del part ido. 
I X . Las Juntas c u i d a r á n de que, en lo 
posible, las propuestas recaigan en i n d i -
viduos que figuren como afiliados a l par-
tido en las listas de sus organismos desde 
un cierto tiempo. 
X. —Debe intentarse la c o n s t i t u c i ó n de 
una Caja para servir las exigencias eco-
n ó m i c a s de nuestro ideal. 
X I . —Los gastos electorales' han de ser 
sufragados por el partido y no por los 
candidatos. 
X I I . — E l respeto a la pureza del sufra-
gio es dogma del partido maurista . 
X I I I . —Convendr í a imponer sanciones 
pol í t icas a los corruptores contumaces. 
X I V . —Es necesario que los corre l ig ió-
narins oue desemipefien funciones repre-
sentativas i lustren al partido respecto a 
las necesidades p ú b l i c a s que hayan per-
cibido, remedios adecuados y ges t ión con-
gruente que desarrollaron. 
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SIE10C0T8N TREWJANÔ r. 
Fío tas palatinas 
POR TUI.ÍFONO 
Un profesor, gentilhombre. 
M A D R I D , 26.—Ha jurado el cargo de 
gentilhombre del Rey don Enrique Gonzá-
lez Jurado, profesor dei infante don A l -
fonso. 
S u s p e n s i ó n de un viaje regio. 
Personas llegada y de Barcelona , y que 
e s t án en buenas r é l ac iones con las per-T 
sonalkladcs de la pol í t ica , dicen que se • 
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ha desistido del viaje de don Alfonso a 
l a c iudad condal, desconoc iéndose Jae 
causas. 
E l Gobierno guarda g r an reserva sobre 
este extremo. 
L a Reina, curada. 
La Reina d o ñ a Victor ia ae encuentra 
aompletamente bien de salud. 
Hoy ha paseado ya por la Casa de 
Campo. _ 
COSAS FESTIVAS 
¿Por qué espía vota uBted? 
Ahora se h a puesto de moda entre los 
per iódicos m a d r i l e ñ o s el transcendenta] 
deporte de descubrir espías . Pe r iód ico que 
no descubre catorce o quince a la semana, 
iHi'i-'.'le decirse que no es digno de tener el 
f fenque^ concertado. 
• Claro es que con esto no se consigue' na-
da prác t i co , como no sea el poner en evi-
dente peligro le neutral idad del pa í s . Pero 
como la moda tiene má& exigencias que 
una nodriza robusta, y , por otra parte, 
hoy no se pescó un asunto n i con «raba» , 
en cuanto saMó u n diar io sacando esp ías 
hasta de l a plana de anuncios, todos se 
lanzaron a la caza con un i n t e r é s verda-
deramente loco. 
Y ocurre que. los lectores se h a n visto 
en, la necesidad de tomar en serio el asun-
to, a pesar de que, salvo iexoepclones de 
todos conocidas, se le&, cuenta cada cosa 
como para estarse riendo hasta l a «des-
c e n t r a c i ó n m a n d i b u l a r » . 
—A ven, Atehedora; cuando venga el 
repart idor del per iódico hace usted el fa-
vor de decirle de m i parte que me d é de 
baja. 
—'¡Qué l á s t i m a , p a p á ; ahora que esta-
ba yo coleccionando la novela! 
—He dicho que de baja, y hoy no me 
enterneces aunque me cuezas. Y o no pue-
do hacer por m á s tiemipe el r id ículo ante 
los amigos del café. ¿ T e parece bonito que 
tu padre, hombre bien visto en sociedad, 
que.tiene cierto a q u é l mundano hasta pa-
ra purgarse, esté suscripto a un per iódico 
que no ha descubierto m á s que setenta y 
tres e s p í a s ? ¡ P u e s bueno fueraI ¡ N a d a , 
Atenedora; que me den de baja! 
Claro que no es éste el peor efecto de 
las campafias pe r iod í s t i cas en cues t ión . 
Hay lectores que h a n tomado tan serio e l 
asunto del espionaje, que son capaces de 
cambiar el chico menor por una informa-
ciún detallada del descubrimiento de un 
espía . 
—'¿Qué me dice usted de las in tenc ión-
citas de! ú l t imo? 
—Ttel ú l t imo ¿ q u é ? 
—iiAlhl ¿ P e r o no sabe usted que hemos 
estado a punto de liarnos a mordiscos con 
la Repiiblicu de Antofagasta, por culpa 
de un esp ía disfrazado díe empleado tem-
porero? ¡ Vive usted bajo llaves, hombre 
de Dios! 
— L a verdad, h i j o ; estaba en ayunas. 
—iPues gracias a qii<e un redactor ÚeA 
«.Ttw Tango» lo ha descubierto, que si 
no... 
No t&ené nada de part icular que, si H 
buen sentido no se impone y los per iódico^ 
c o n t i n ú a n descubriendo esp ías franceses 
y alema nes, sea este asunto la verdadena 
solución de la crisis que actualmente su-
fren las Empresas pe r iod í s t i ca s . 
Y n no pierdo la esperanza de ver en los 
per iód icos : 
«A nuestros suscriptores. E n vista de 
los precios del papel y otras materias ne-
cesarias p á r a la industr ia del per iódico, 
e^ta Empresa se h a visto en la necesidad 
de lexponer a l públ ico la siguiente t a r i f a : 
Descubrimiento de un esp ía d 'ario, 37 
pesetas. 
Idem de dos o tres, 49,75. 
De quince e s p í a s en adelante, precios 
convencionales. 
Los lectores que no siean aficionados a 
las emociones, se les s e r v i r á n ejemplares 
de. las ediciones que no contengan el re-
lato de tos descubr imien tos .» 
E l caso es pasar el rato. 
ROQUE FOR. 
La conferencia de esta noche. 
UN MONUMENTO 
E D imofia oe avi 
E i Rey presenció el acto. 
M A D R I D , 26.—En la confluencia .de la 
calle de Fermz y paseo de Rosales se h a 
celebrado esta m a ñ a n a con gran br i l l an-
tez la i n a u g u r a c i ó n del monumento eri-
gido en memoria de las v í c t i m a s de la 
a v i a c i ó n mi l i t a r . 
Asist iera^ e| A y u n t a í n i e n t o en Corpora-
ción, las autoridades civiles y mil i tares, 
el obispo de Sióu, el s e ñ o r La Cierva, Co-
misáoneÉí'de los Cuerpos de guarn ic ió f i en 
Madr id , familias de las v í c t i m a s y nume-
roso gen t ío . 
A ¡as once de la m a ñ a n a llegó Su Majes-
tad el Rey, en coche descubierto, acom-
p a ñ a d o del infante don Alfonso. 
T d m b i é n llegaron los infantes don Car-
los, don Fernando y el h i jo mayor del 
primeno. 
U n a c o m p a ñ í a de zapadores ,con ban-
dera y m ú s i c a , r ind ió los honores de or-
denanza. 
E l Rey, a los acordes de la Marcha Real 
descubr ió ei monumento, d á n d o s e vivas 
a E s p a ñ a , a l Rey, a l E jé rc i to y a la avia-
ción m i l i t a r . 
Pronunciaron 'discursos el coronel ieíe 
de los servicios de l a av i ac ión , dpn Rafael 
Moreno; el alcalde, s eño r Silvelft, y el ca-
p i t á n general de Madr id , gieneraj Ochando 
Todos ensalzaron a los que encontraron 
la muerte en el cumplimiento de su de-
ber. 
El monurnepte es pbwa del escultor se-
ño r Delgado, h i j o del general dei mismo 
apellido. 
E l Rey, a c o m p a ñ a d o del infante don A l -
fonso, se re t i ró a Palacio con los mismos 
honores que a su llegada y entre los víto-
res de la mu l t i t ud . 
Los balcones de las casas p r ó x i m a s al 
monumento estaban bellamente engala-
nados. 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Han regresado de Madr id don,Lino Gor-
oho y su dist inguida seño ra . 
—-Han venido, con objeto de pasar una 
temporada entre nosotros, el dist inguido 
caballeuo don Jaime Alós y su señoi-a. 
—Se e n c u e n i r á en esta c i n d a é el s eño r 
Valdés Fau l i y su esposa. 
—Se hal le en Suances, pasando una 
temporada, don Clemente Gord i l |ü . 
—A sus poeesjones de L a Heri-ería han 
llegado Ja dis t inguida señora viuda de 
Linares y su hijo, el joven abogado, don 
Francisco. 
—Prooedente de M a d r i d , ha liegudo la 
dist inguida s e ñ o r a condesa de Saceda. 
D E C O L A B O R A C I O N 
E l ferrocarril Centa-Tetuán 
E l Í8 dej pasado mee de mayo se cele-
b r ó con extraordinar ia aolemuidad la 
i n a u g u r a c i ó u oliciál ;de la l í nea to ta l de 
r . eu t a -Te tuán , cuyo p r i m e r trozo, desde 
Ceuta a R i n c ó n del Medik, 24 k i l óme t ro s , 
prestaba ya servicio desde el 24 de febre-
ro ú l t imo . 
A l s i m p á t i c o acto a s i s t i ó el infante don 
Carlos, laa principales autoridades de la 
zona e s p a ñ o l a de Marruecos, represen-
tantes de la prensa y u n p ú b l i c o numero-
s ís imo, que quiso asociarse al acto en de-
moe t rac ión del entusiasmo que s e n t í a 
por la r e a l i z a c i ó n de" una mejora que 
-desde tiempos anhelaba. 
'La Sociedad constructora de l a impor-
l a n t í s i m a obra, es la C o m p a ñ í a E s p a ñ o -
la de Colonizac ión , tan merecedora del 
'apoyo y s i m p a t í a de todos loe. buenos es-
+paño les y m a r r o q u í e s , y el ingeniero jefe 
¡de las obraa ha «ido don Julio" R o d r í g u e z 
¡Roda , que ha sabido conquistarse con,su 
¡ act ividad y comptencia un nuevo laurel 
| e n s u ' a c t u a c i ó n de inteligente Ingeniero, 
niero. 
Aunque se h a n dado ya a conocer las 
c a r a c t e r í s t i c a s de esta l í nea ferroviar ia , 
, en honor a la m a y o r d i v u l g a c i ó n de la 
' misma, volveremos nosotros a repetirlas. 
Esta noche, a las diez, en el s a l ó n de 
actos del Ateneo, d a r á una conferencia a 
los dependientes de comercio el notable 
publicista don Cris tóbal de Castro. 
E l tema se rá el siguiente: «Los depen- . 
dientes de oomercio: Programas m á x i m o aunque sean escuetamente, 
y m í n i m o de sus reivindicaciones socia-1 
les». 
Aunque la conferencia s e r á públ ica , se 
recomiendia a todos 'los dependientes con-
cur ran al acto. 
LOS SUBMARINOS 
Un barco torpedeado 
LAS 
POR TELÉGRAFO 
E l caso del «Joaquín)). 
PALMAS, 26.—Han comenzado 
Las locomotoras, que son de vapor, y 
en u n n ú m e r o de seis, h a n sido construi-
das en los Estados Unidos, y los doce co-
ches pa ra viajeros proceden de los talle-
res de l a Casa Carde y Escoriaza, de 
Zaragoza. 
Dichos vagones son de p r imera y se-
gunda clase, y mixtos (pr imera y segun-
da) , con capacidad para 35 o 40 pasaje-
ros cada uno. E l coche-correo lleva tam-
bién u n departamento de tercera, para 
doce viajeros. T a m b i é n se dispone de un 
coche-s>aIón, que dispone de todo el «icon-
tort» moderno. 
Cada carruaje pesa 7.200 ki logramos y 
tiene 13 metros de longi tud, po r 2,70 de aparecer en esta costa barri les de aceite, 
otros objetos v salvavidas que hacen * * * ^ h u r a y 2,90 de a l tu ra , y va monta-
poner, po r las inscripciones^de estos, que 
se t ra ta del naufragio del v^psr «Enr i -
que ta» , de la ma t r i cu l a de Génova , de 
(rinco m i l toneladas. 
—CoDtinóa la descarga del velero «.Toa-
q ú i n a » , compuesto el cargamento de cao-
ba, cedro, roble y otras maderas valio-
sas. • 
Este buque fué hallado navegando a la 
deriva en la costa africana de spués de ha-
ber sido c a ñ o n e a d o por un submarino 
y ahora ~ el cap i tón del « Joaqu ina» recla-
ma el barco y el cargamento, c laro es que 
previo el pago de los gastos que el salva-
mento hubiese ocasionado. 
El «Joaqu' ina» estaba asegurado en 
150.000 pesetas y en 100.000 el cargamento 
Jo'onin lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loe Trllninalef 
VfH-AMO, i . — M H T A M » » P 
• M Z ^ T T C Í ^ para cámara fotográfica, 18 
por 24, de carneo, se compra. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer. 
. V í a s ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1.-
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de l a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivadoe.-
Consulta todos los d íae , de once y media 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO. 1. « • 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 1t y 11—Telérone 
do sobre ocho ruedas, en dos j u e g « s de 
a cuatro cada uno; la v í a tiene un metro 
de anchura. E | a lumbrado del i r e n ee 
eléctr ico. 
Las m á q u i n a s SON modelo 1917; pesan 
64 toneladas cada una, cuentan con tre-
nos de a i re compr imido y opresión, pue-
den desarrollar una velocidad de 80 k i -
lóme t ro s por hora y sus calderas e s t á n 
montadas a! aire. Cada una lleva el nom-
bre de una es tac ión o apeadero de su re-
corrido; se l l aman Ceuta, M i r a m a r , Cas-
tillejos, Negrón , R incón y 'Ma la l í en . 
A l sal ir de Ceuta, en cuyo puerto y a l 
fondo de b a h í a , se destaca Ja elegante y 
blanca silueta de la e s t ac ión , se enere*-
pa el terreno y la l ínea marcha por entre 
m o n t a ñ a s . Allí es tán los pr imeros t ú n e -
les. 
Después de atravesar los dos pr imeros 
(2.500 metros), se da vista a l poblado de 
M i r a m a r , con npeadero que lleva este 
nombre. 
A Ja salida de M i r a m a r , entra el fe-
r r o c a r r i l en e l tercer túne l , que desem-
boca en el valle de Tara j a l o de las Bom-
bas, donde acamparon e] a ñ o 1860 las 
tropas e s p a ñ o l a s qne mandaba el gene-
r a l Ros de Olaño , y en donde se esta-
bleció el campamento llamado de la Con-
cepc ión . 
Del valle del Tara ja l sale el t ren per-
forando l a s - m o n t a ñ a s y va a desembocar 
en el l lano de los Castillejos, situado a 
ocho k i l ó m e t r o s de Ceuta, 
Una vez cruzado este Uano se « e p a r a |a 
vía fé iüea algo de la p laya, para cruzar 
el valle del r i o Negro. 
. Del valle de esie l i o , en que se bai la 
la e s t a c i ó n del mismo nombre, a 13 kiló-
metros de Ceuta, pasa el fe r rocar r i l a l 
de Smir , t a m b i é n pantanoso y con gran-
des dunas, a lo largo de l a p laya . 
Sigue en este paflo (d í e r j o c a r r i l el mis-
mo recorrido del e jérci to del general 
O'Donnell, cuandi» se deslizó, en b4bi l 
nianiubra, entre el temido monte Negro 
y el mar. 
Guarda recuerdos imperecederos este 
valle del Smir. En él se puso a prueba 
la resistencia de las tropas e s p a ñ o l a s que 
avanzaban sobre T e l u r o ol a ñ o 1860. 
Desvpués de cruzar la v ía f é r r e a el r ío 
Smir, busca las estribaciones de laa ca-
d^nae momtuñosa-s del cabo Negro, a 24 
k i l óme t ro s de Ceuta. 
DCÍ a q u í se dir ige el f e r roca r r i l a l des-
ñ l a d e i o , en el cual e s t á él ú l t imo túne l 
que da pasu a la l ínea a l hermoso valle 
de L i l a , inmediato a T e t u á n , donde se 
encuentra e i apeadero de Ma la l í en , que 
dista de Ceuta 3'¿ kilómeti'QS*, , 
Do al l í murchu el l e r ruca r r i l , salvando 
unas a í i ú r a s , a desembocar a l valle de 
Rio M a r l í u , en lae mismas puertas de 
T e i u á u . 
En l a i n a u g u r a c i ó n of ic ia l h ízose el re-
corrido lu ta i en una hora y quince m i -
nutos. 
De lo que e l acto representa en e l pre-
sente y en e] porvenir , por ser de un g r an 
alcance e importancia , b e m ó s de ocupar-
nos en nuestro p r ó x i m o a r t í c u l o . 
A. BALLÁBRIGA y V I D A L L E R . 
T e t u á n , jun io de 19^8. 
Los caballos de carrera 
Durante el d í a de ayer llegaron a mien-
t r a capi tal algunos caballos m á s , de los 
152 inscriptos-hasta la fecha para tomar 
parte en las reuniones anunciadas para el 
p róx imo mes dé ju l i o en el miagnínco h i -
pódromo de Bella Vista. 
Seguidamente fueron conducidos a -las 
caballerizas de Cabo Mayor, donde que-
daron instalados convenientemente, 
Haí i lando ai anoohece» con un famoso 
«jockey», cien veces vencedor en «s tands» 
extranjeros* y españo les , y que ayer mis-
mo llegó a Santander ,nos r e ñ r i ó detalles 
muy curiosos acerca del cuidadoso esme-
ro con que sus propietarios y entrenado-
nes t m t a í í a los caballos de carrera, men-
c ionándonos de paso el presupuesto fabu-
luso que representa una «cuadra» , para 
estar és ta atendida escrupulosamente. 
Nos dijo a este respeoto, eotre otras nou-
ohas oosas, que el capital asegurado sobre 
ios 52 caballos que <yi l a inadrugada an-
te MÍO r llegaron á eata ciudad, procedentes 
de la de San Sebas t i án , hab ía importado 
ka « norme suma de Í>LMS mil lones d» pe-
setas. 
¿¡¿B&atbióo nos hizo saber que uno de los 
oaballos propiedad del famoso carrerista 
Mr . Wanderv i l , quien por cierto se en-
cuentra y a entre nosotros, hospedado en 
el Hotel Real, se b a b í a tasado, contra ries-
gos ferroviar io», en la bonita sumía de 
75.000 pesetas. 
Hízonos luego grandes elogios de la 
magnifica ((cuadra» de este acaudalado 
((sportman», m e n c i o n á n d o n o s como m u y 
excelentes t a m b i é n las de propiedad de 
los marqueses de San Miguel , Vil lamejor, 
Colín y lord MioheUuan. 
De los ((vicios y vir tudes» de esos ani-
mal i tos de carrera nos contó verdaderas 
curiosidades, y re f i r iéndonos a ellas pro-
metemos a nuestros lectores un sueltecito 
en otro momento en que el exceso de or i -
g ina l no nos agobie como en igl presente. 
El Nuncio a Lisboa. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 26.—El Nuncio apos tó l ico de 
Su Santidaid en Madr id , m o n s e ñ o r Rago-
nési , a c o m p a ñ a d o de su secretario, mon-
seño r Cograni, ha marchado a Lisboa. 
E n la es tac ión de las .Delicias fué des-
pedido el Nuncio, entre otras personali-
dades, por el doctor Egas Monís , minia-
1ro de Portugal en E s p a ñ a y el personal 
de toda la Embajada. 
Se cree que m o n s e ñ o r Ragbnesi va a 
Por tugal encargado de una importante 
m i s i ó n d i p l o m á t i c a . 
MÚSICA Y* TEATRÓS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Hoy se inaugura en el Gran Casino la 
temporeda veraniega, que, s e g ú n todos 
los indicios, promete ser m u y br i l lante y 
ajumada. 
Comienza sin fastuosidades extraordi-
narias, con la sola p r e s e n t a c i ó n de las dos 
orquestas: í a grande, que acaudil la iel 
concienzudo maestro Saco del Valle, se-
cundado en la d i recc ión por el notable 
ooncertino señen ^Francés, y que nos lia 
de recalar con deliciosos ratos de emoción 
•artística, y l a de tziganes, de Mr . Berky, 
que a m e n i z a r á con sus cadencias t í p i c a s 
los ((thes d a n s a n t s » y las comidas del res-
taurant . 
Eb concierto de la tardo en La terraza 
e m p e z á r á a las cinco, y el de l a nonho, a. 
las nueve y media, y s e r á n dirigidoB por 
e l subdirector, s eño r F r a n c é s . 
L a orquesta tzigane t o c a r á en el s a l ó n 
de baile de cinco y media a siete y media, 
pana el « the d a n s a n t » , a d e m á s de las ho-
ras de almuerzo y comida en el restau-
rant. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en iel teatro, de 
cinco a siete de la taide, el p r imer con-
cierto c lás ico , bajo l a d i recc ión del señor 
Saco del Valle. 
Pasado m a ñ a n a s á b a d o , después de los 
conciertos, por tarde y noche, ((début» de 
Pastora Imperio. 
* « » 
Programa de los conciertos que se cele-
b r a r á n boy en la terraza. 
A las cinco de la ta rde : 
((Marcha nupcial».—GounocL 
«La a ldeana» (vilanelle).—Toscarina. 
« Zá mpa» (obertura).—H ero Id. 
" F a u s t o » (ballet).—Gounod. 
«Pagl iacc i» ( fan tas ía ) .—Leoncava l lo . 
"Todo • corazón» (vals).—Walteufeld. 
A las nueve y nieoia de l a noche: 
((Autriche Hongr ie» (niarcha).—Tavan. 
((La colombe» (intermedio).—Counod. 
« R a y m o n d » (obertura).—Thomas. 
((Goppelia» (ballet).—Leo De-libes. 
«Manon» ( fan tas í a ) .—Massene t . 
V a h . — S t r a u s » . 
LA POLITICA Y LAS CORTES 
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El alto personal de Correos.-Dice el embajador aus\t\ L 
No hay nada de tales rumores. 
POR TELEFONO 
LAS CORTES 
E N E L SENADO 
M A D R I f l , 26.—A ¡as cua ' ro menos cuar-
to abre ¡a ses ión ed s e ñ o r Groizard. 
Sin ruegos n i preguntas ¿e pasa a l 
Orden del día. 
Se aprueba "el acta de l a ses ión ante-
rior . 
Se vota definitivamente el proyecto de nifestaciones del s eño r Vi tór ica ^. .T 
ferrocarr i l de. v í a estrecha de Ponferrada se refieren a los expedientes^SS 
a VUldb inO. « . ñ n r TtfntoW 
Sin d iscus ión ie aprueban los d i c t á m e ' 
r.r?3 re juicnado-i con los siguientes pro-
veci.ís ú-> ley; 
la C á m a r a , y dice que se ha faltadn 
m á s elementales deberes de cortp.rf-,1 
El s e ñ o r PRIETO: Y a se conoce 
han examinado a su s e ñ o r í a de TH 
E l s e ñ o r VITORICA solicita ¡L 
t r a í d o a la C á m a r a ei expediente v» 
si tarlo pedido, y agrega que tambi. 
d i r á qne sean t r a í d o s otros, enS 
el del s eño r Mata ix . 
E l s e ñ o r PRIETO se adhiere a 
del s e o Mata ix . 
Dice d e s p u é s que la ley Orgánica! 
Poder j u d i c i a l diapone que sólo 
ocho a ñ o s a l frente de su cargo 
Modificando el a r t í c u l o 80 de l a ley de provincia, los funcionarios i u d i d f 
Keclutamiento de la A r m a d a y compren- | Pregunta si el presidente de la A-
diendo en la ley de 28 de diciembre de 1916 cia de Cáce res n ¿ e s t á en aquella ri! 
los accidentes ocurridos en el servicio de hace m á s de ocho a ñ o e , lo oue 
IB. a e r o n á u t i c a antes de ia p r o m u l g a c i ó n a a m a ñ o s . 
d e r í ^ ¿ y - , J • . E l PRESIDENTE de la Cáraara-I 
Continua el debate sobre el proyecto de palabras no pueoen pronunciarse " 
Reformas ^ ^ r e a El s e ñ o r PRIETO se fel ici ta de l a n l ^ V l o 
E l m a r q u é s de CARRA apoya una en- divis ión t e r i to r i a l . pues a s í tendrá v' „ U 
mienda a la base sépt ima. vo i™ H i n u f a ^ i . , . r . ^ . . ^ & ' 
El s e ñ o r CALDERON, el m a r q u é s de 
P I L A R E S y el minis t ro de la GOBERNA-
• -i juez : 
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El s eño r M A E S T R E re t i ra var ias en-
miendas. 
El s eño r I IGARTE apoya otras, oontee-
t ándo le el s e ñ o r CALDERON, 
hace 
ya los diputados que le corresponden, 
Recuerda la p e r s e c u c i ó n de que { 
objeto los t r ipulantes del «Erri-Rero: 
fué apresado por un 'buque inglés. ' 
Dice que el min is t ro de Marina fc 
testó en aquella ocas ión y que ahora 
tt'ene que decir él <}ne e l reclutador 
estas tr ipulaciones es don Jn*'' Kgtiiila] 
ingeniero de Obras p ú b l i c a s KU^Bilb 
Le contesta el min is t ro de (iRAC 
JUSTICIA diciendo que no sabe sie] 
sidente de la Audiencia de Cáceres 11 
El preMdvnte de la COMISION 
aclaraciones a algunos extremos. 
Son retiradas varias enmiendas. 
A l ver algunos senadores la faci l idad 
con que se re t i ran enmiendas, protes tan ' ocho a ñ o s ' e n él deseñ ipeño de a i l 
del icnterio cerrado del Gobierno y lia ¡ puesto; pero que se c u m p l i r á la lev 
Conusion. . Agradece a l s eño r PRIETO la'den 
Se dist ingue en la protesta ei m a r q u é s cia, 
de P I L A R E S , quien dice que se ha modU | é \ s e ñ o r ,SABORIT pide que sea Ú 
ficado la Const i tucaón y que hoy d í a el a la CAmara el expediente del BachUl, 
Rey. el Gobierno y los p res iden te» del to del señor Vi tór ica . 
Congresu y del Senado son los que la s i l -
ban. 
El minis t ro de la GOBERNACION: Eso 
n-i ae puede decir. 
El m a r q u é s de P ILARES: Pero se haco. 
So aprueban toda® las bases del pro-
yecto, fintnVndose en la d i scus ión fiel ar-
ticulado. 
Sin aprobar e| a r t í c u l o p r imero , te sus-
pende el debate y se levanta la ses ión, a 
í á s ocho menos cuarto. 
oflo y ei 
¡bs de 
por lo me 
e la laiif 
municipal 
hnva 
i z a r s 
• r a tern 
Se orde 









El minis t ro de INSTRUCCION RE 
E N E L C O N G R E S O 
A ¡as tres y media ocupa La presidencia 
po, que c 
angosta, 
CA dice que de spués qne pase el peri ^ j , . ^ v 
electoral con motivo de una elección j y- IVI 
c ia l , en Val ladol id . s e r á resuello elei 
diiébitie y ira Ido a la C á m a r a , as( com 
iel sefior Mataix . 
El seflor PARRIORERO ha 
sin ¡¡nterés. 
Orden del día 
aprueba abL dk -omión-e j Mekaá 
con las condiciones necesarias p-^ 









l a En 
en estn ( 
el s e ñ o r ViÜanueva , deolaxando ab ie r ta ' pU€rto de Pajares, diciendo que ahí 
la sesión. • c o s t a r á ÍO millones v que después de 
E n iel banco azul , e l minis t ro de ipar , .gi lérfá c o s t a r í a sólo "20. 
cienda. „ Le contenta ei in in is t ro de FOMEIÍ 
E l minis t ro de INSTRUCCION P ü B L L ! v dice que si se hubiera ejecutado el 
CA, de uniforme, sube a la t r ibuna de se- , Vecto hace u n mes, se h a b r í a amoi 
c r e t a r í a y lee varios proyectos de ley, en- ¡i o va g r an parte de *u costo, 
tre ellos uno reorganizando los derechos se refiere ei s e ñ o r CAMBO al prov?| 
pasivos dei Maigisterio. de nac iona l i zac ión de los ferrV>cajíj( 
El s eño r DOMINGO sá ocupa del proce- v dice que antes de traerle a la Cárar 
samiento del inspector de Po l i c í a de Bar- necesitaba saber si c o n t a r í a o no cotf 
celona seño r B m v o F t r t i l lo . ' apoyo. 
E l s eño r RUANO defiende un voto)) • J¿oga 'en 
t icu lar ai proyecto de electro!ización rías 
grafía ei 
p b a n 
ííente \U 
do han s 
tTíiOS dí: 
^ oficie 
y la s md 
•jet ra so. 
Dice que el fincho de que ese inspector. | E l s eño r BARRIOBERO pide la pa ^ ¡ ;om 
DIA POLITICO 
u n comisario y varios po l i c í a s hayan sido bra. 
encaroelados, demuestra que las denun- ' E l PRESIDENTE de la C á m a r a » • 
cias ,sobre el espionaje e ran ciertas. • niega, y se suscita con este motivo iS S 
Pone de manifiesto la inmoral idad de la 1 gero incidente. 
Pol ic ía de la ciudad condal. 1° E l s eño r N I C O L A U consume na t i 
Asegura que la Po l i c í a barcelonesa co- en icontra y se suspende el debatí?, 
bra de las casas de p ros t i t uc ión y de las I t á n d o s e la' ses ión, 
casas de jusgo, advirtiendo que hoy a>e ' 
juega m á s que nunca en Barcelona. 
Agrega que la Pol ic ía ha llegado ,a un 
grado t a l Je desmora l i zac ión , que puede 
decirse de dónde cobran, q u i é n e s cobran 
y hasta c u á n t o cobran. 
Pide que se modifique e l horar io del fe-
rrocanri l de Barcelona a Valencia, para 
que pueda empalmar con la l í nea general 
de Barcelona. 
E: s eño r FOURMTER se queja de l a ©o-
lítica que desarrolla el gobernador c ivi l 
de La Coruña , quien pone en p r á c t i c a una 
polí t ica de campananio, poco en a r m o n í a 
con ¡a polí t ica de r enovac ión . 
T a m b i é n se queja del reparto de la ga-
Gontimjará e| Consejo. 
M A D R I D , 2 6 . — M a ñ a n a oontinuarí 
Consejo de ministros de hoy. 
Probablemente, los ministros se 
r á n en la r e u n i ó n del proyecto ^ ^ 
ras a los funcionarios civiles. 
L a actitud de és tos es La.ya conow 
por na impaciencia con que es; 
proyecto. 
Si en la. base 12 no incluye el C.oW'* 
lo que respecto de ella tienen P ^ 1 ^ 
funoionarios. . és tos .pondrán en pw? 
solina, y pide que se bagan obras de en- los acuerdos adoptados pana el día i* 
cauzapnento en algunos r í o s de i a . pro- ' j u l i o . 
Notas política^. 
«El Debate» oonsidera necesar» 
Asamblea maurista, pues de ella espe" 
d e s a p a r i c i ó n de dos males españole»' 
oaciquásmo y la falta de sapiencia 
gobernantes. 
E l mismo per iódico se ocupa a del 
tar que se observa entre el personal d 
departamento minis te r ia l . 
viñeta, de Gerona. 
El m in i s t ro de FOMENTO le contera 
que, en cuanto isstén resueltas algunas di-
ficultades de c a r á c t e r tó jn ico , comenza-
r á n :as obras de encauzomicnto pedidas. 
El s eñor LOYGORRI pide que se aumen-
te el ^ r v i c i o en el f e i r f - ' a r í r l de. Denla a 
Carci^oT.e. 
• í ' ide a l minis t ro de In s t rucc ión públ ica 
que oumente la subvenc ión a las Asoc iv 
clones de empleados terroviarios, para 
que é s tos puedan anipl ia ' los beneficios 
de las instituciones docentes que se sos-
licnen. (Con t inúa la sesión.) 
Pide t a m b i é n que se concedan facilida-
des a. loe fruteros de Levante para ha 
la expor tac ión . 
El s eño r VITORICA se refiere a u n r u é 
go que el s eño r .Soborit hizo en sesiones seño r Raihola t r a t ó de hacer rerjr,il)Sji 
anteriores, pidiendo que ee trajera a l a aquella r e u n i ó n ei dictado de B̂ uL,ioríB 
C á m a r a el expediente de u n catedi rá t ico A ñ a d e que la in te rvenc ión d,' l , ^ ' . j ^ • 
aux i l i a r de la Facultad de Derecho, de Arma7a y Velayos hizo que ( lew 
Val ladol id . i i n t e rés . 
Dice que el expediente no puede traerse • E l carbón. ^ 
porque no ha sido fallado por el mánis- ¡ E l p re s id ímte de la Asociació'1 
tro. , m e n t ó del Tur ismo ha recibido u'18 
Dice que b a s t a r í a que el n}nu""AtsM 
giese las j u s t í s i m a s aspiraciones u 1 
subordinados, si las conoce, y 81 ^ 
hiciera por conocerlas, pana qu? e' 
tar desapareciese. 
Habla de los debates parlamentar Jjj 
car dice que el s eño r Matos,, en su ^ . J j 
dejó reducida, la Asamblea de paw f 
ue- •lacios a un simple acto político, y ^ 
Se lamenta die que e l s e ñ o r Saborit for- del diputado a Cortes per Vig<>. 
rmilara su .mogo no estando el orador en záiz, én ta (pie le da traslado de " ()tr« 
GRAN CASINO DEL 
T E M P O R A D A DEL V E R A N O 
INAUGURACION: HOY J U E V E S 
C O N C I E R T O S E N L A T E R R A J A 
CINCO DE LA TARDE Y NUEVE Y MEDIA DE LA NOCHE, por 
questa que dirige don Arturo Saco del Valle. 
T h e c J s n s a n t . - O r c j L j e s t a t z i g a n e , 
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; San 1 
B Sa-da 
Vann* 
\t de la C o m p a ñ í a del Norte, que 
^esta que por falta de c a r b ó n la 
¿fila se ve obligada a retrasad- la 
P t á c i ó n de los trenes r á p i d o s en la 
Galicia, dependiendo t a m b i é n de 
^ j i l i d a d e s que d é e] Gobierno para 
^min is t ro de dicho combustible. 
Bseñor l ' r z á i z mani f i e s í a t a m b i é n que 
| emo .inglés ha antori/.ado la ex-
Í6n mensual de cien m i l toneladas 
'p rUm para E s p a ñ a , cuya expedición 
Rfléjizaró, em seguida. 
No hay que ajustarse. 
m:$l (Congreso c i rcularon anoche noti-
K^jn tanto alarmantes, a m u n c i á n d ó s e 
êso.s de c a r á c t e r internacional que foí-
¡uj¡inii-'lU" úbligan'iHi al Gobierno a í-e-
l a a s Corte« en esta misma semana, 
l^g roinistpos, c'om^utaii^p estas noti-
toan maniifestadfl que e a r e c í a n en j i h -
l¿t0 de fun<lame.nto y que, por lo tan-
;|JJH Cortes no s e r á n cerra<la^. 
Cc»as de Barríobero. 
rb | diputado sefior Ikirriobei-o s»' pi'o-
^ p^.•sf• l l^; lI• una profjopicióu p i d i m d . . 
KpkHitac i i ' in del t í ivoivio cu Kspafia. 
él art ieulado se establecen las cau-
S^u las que Se puede úMular la peti-
m - • 
janihi('-ii s.- señala, cj plazo de t re inta 
life, a i 'outar de la íeclia de p r e s e n t a c i ó n 
^vleniaiida, fiara que el juez dicte sen-
teníi'1' , 
.\I juez se ¡o asigna la facultad de se-
jalar l^s alimentos y cuanto se relacione 
— —"ciuoii] Si^os bienes rnatcnnoniale^. 
i^s de 'coi'tíSl-a 51 Iminhrv podni contraer nuevo mat r i -
ta se conoce m, «onio tan pronto como la sentencia sea 
«eñoria de prij ¡^e. y la mujer a los m d í a s . 
1 solicita ^ galbos p o d r á n ver a los hi jos que tu-
expcu¡.'nt€ • ,1,.} rnatrimoinid y v d a r por la edu-
1918 
"ES 
d o r a u s t r i 
se ha faltad 
?a que tamto 
• otros, entre 
1 adhiere a ¿ 
' Vitó rica «tti 
dientes, 
P ley Orgánit 
« q u e sólo 
J su cargo, en, 
a-nos judicial*, 
'•ente de la .\iíj 
en aquella C¡J 
s. lo que esdejí 
i l a Cámara-
ron uncía rse 
felicita de la 
s a s í tendrá 
J corresponden. 
: ión de que (oí 
el «Erri-Bero» 
uque inglés. ' 
de Marina le 
n Y que ahora 
i el reclutadoi 
Ion José Kgaid 
blicíis nU> Biibj 
tro de GRAGl 
3 no sithe si el; 
de Cáceres Ú 
s e m p e ñ o de ai 
a p l i r á la lev. 
'RIETO la "den 
picíón dn los mismos. 
Tarece que e^ cr i ter io del Gobierno no 
¡eptar la p ropos ic ión . 
Lcü presupuestos. 
Mil Libera!» dice que los cuatro puntos 
É programa del Gobierno e s t á n realiza-
(¿s, y qii'e queda, ú n i c a m e n t e la presen-
Etóñ de Ids presupuestos, que no deben 
Kyu t inap los para^ tapar agujieriios,. sino 
va llores e inspirados én las hecesida-
del pa í s . 
L a p|aga de ia langosta. 
Ü miinislro de Fomento ha d i r i g ido una 
orden a] director general de )Agr"cul-
• fe , o c u p á n d o s e de la plaga de la lan-
pce que habiendo levantado el vuelo l a 
ja-de lal angosta este invierno, impor-
fí«í ' '7 ' f lr nnfl e n é r g i c a c a m p a ñ a en el 
otoño y en el imienno, para aminidrar los 
ifeifios de las plagas en los afios p róx imos , 
por lo cual las Juntas focales de ex t inc ión 
déla langosta se d i r i g i r á n a los t é r m i n o s 
itiunicipales de los terrenos donde la pla-
[tó baya 'beo:ho mayores estragos, para 
^a l izar su labor de"extinción, que hia de 
terminadla antes del 31 de agosto, 
i r á e n a u ios gobernadores cávile© de 
felbacete, Aiúier ía , Aviila, Badajoz, Cáce-
les, Cádiz, Cananas, Ciudad Real, Córdo-
ba, Cuenca, I fueha, J a é n , León, M a d r i d , 
l íálaga, Salamanca. Sevilla y Toledo, que 
-•flkten las medida s necesarias para el 
cump! i miento de la ley, encargando a los 
ingenieros y ayudantes a g r o n ó m i o p s , a 
.IftiGmindia c iv i l , a los pastones y a cuan-
ms tengan que realizar labores en el cam-
vtoj, que observen el vuelo y revuelo de la 
langosta, para, ver el terreno a que se 
un.» Va,-., ¡z, i i n ^ >' dlpri !',,eilí'a de sus observaciones?, 
i re 1 o'l- ' 'í I IyU' In'8-enicros de la sección Agronómic-a 
nnr- t <( L« Comunicaran semanalmente a la Direc-
mar . i , ...si rom aón gnw.rQi lle Agr icu l tu ra los datos de 
RO h^-,o -., n ,os ^n-enos m á s castigados por la. plaga. 
imponiendo l o s correctivos que sean preci-
ses o quienes falten a l cumplimdento d«j 
^ H ^ ' 1̂  olce ,a Embajada austrohúngara . 
lías Áru-s U ^ ' " » « ' j ^ l a de la, doble M o n a r q u í a 
ende un voto 1 ei1 es,:l C(,¥i<t' ha publicado una nota ofi-
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Éemientes a la s i t uac ión m i l i t a r en el 
frente i ta l iano y los pocos «pie han llega-
do han Sido con gran retraso. 
Los d í a s 24 y 23 se luán publicado rela-
toe oticiosos de las operaeionee de-i d í a 17 
¡wlas m á s recientes tienen cuatro ilias de 
retraso. 
Alto personal en Correos. 
Dicesé que es segura la siguiente eom-
'¡bHiación de al to personal en el Cuerpo 
de Correos: 
la Cámara « • Subdirector del ramo, s eño r Garc ía To-
Inspector regional de Madr id , , s e ñ o r 
Capdevila. 
^Jefe de lap r imera divis ión, s e ñ o r Me-
ruetano. 
Idem de la segunda, s eño r C a m u ñ a . 
Idem de la Central, s e ñ o r F a j a r n é s . 
•Administrador de Barcelona, s eño r To-
rre, 
El viaje del Nuncio a Lisboa. 
LjAnoche. m a r c h ó a Lisboa el Nuncio de 
511 Santidad, m o n s e ñ o r Ragonessi. 
Comentado este viaje, dice hoy «El Uni -
vi i SMH que sólo el hecho de que el Nun-
^ b , sin desdore» de su dignidad ecles iás-
vaya a una nac ión que lleva ocho 
úfios de Repúb l i ca , es bastante significati-
vo y trascendental. 
¿ Monseñor Ragonessi • p e r m a n e c e r á en 
-Lisboa una semana. 
L a jomada mercantil. 
úr«A B«G», en su crónica par lamentar ia , 
:dice que l a ley reguladora de l a jornada 
Mercantil va ien menoscabo de los intere-
ses de ¡os depend-ientes: todo por culpa de 
|S. Comisión dictaminadoua. 
r S e ñ a l a l a posibiilidad de que en o t o ñ o Pe 
entable u n nuevo /debate acerca de este 
asuntio, y a ñ a d e que entonces es fáci l que 
kt ley sea lo que e l Gobierno y la C á m a r a 
desean. 
Se lamenta de que se dejara a los socia-
áWtas la in ioia t iva y de que, por boca del 
•señor Largo Caballero, l levaran la voz 
cantante, tratando de llevarse la glor ia 
para sus propagandas, cuando los depen-
dientes deben estar agradecidos al Gobier-
M V a las m i n o r í a s m o n á r q u i c a s . 
, En otro a r t í c u l o dice que el Gobierno 
pst iona que sean readmitidos lo^ ferro-
p ¿ r i o s despedidos, y que nada puede ha-
con la actual legis lac ión. 
ConfUotos solucionados 
¿..Se han solucionado en varios püebíofi 
d* la provincia de Badajoz los conflictos 
Meados a caí isá de la c a r e s t í a del pan. 
—En Arbolóte, pueblo :de la p rov inc ia 
('e Granada, se ha colucionado la huelga 
jos obreros idel campo. 
¿De quién es ia culpa? 
En los pasillos del Congreso se dec ía 
.^sta tarde que las dificultades con que ha 
tropezado e] proyecto de mejoras a los 
|ünciouan¡08 civiles, dependen de las ges-
tiones realizadas por la Junta de defensa 
d* funcionarios civiles, lo que el Gobier-
1° considera como una coacción. 
Firma del Rey. 
El Rey ha firmado hoy los siguientes de-
cretos: v 
De (iuerra.—Confiriendo e l m í i n d o del 
6egtmdo regimiento de Ferrocarriles, de 
^Ueva c reac ión , a l coronel de iflgenieros 
" " n Eduardo Ramos M i l a . 
Nombrando director del Centro Flectro-
weihiico y jefe de las tropas afectas a l mis-
1̂ coronel de ingenieros don José Ta-
nil . 
- Concediendo la gran cruz d é la orden de 
Hermenegildo a los generales de b r i -
8ada seño re s C a y a M , Ardanaz y Ca-
van na. 
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Idem a l aud i to r j u i l d i c o de l a Armada , 
d o n Gui l l e rmo G a r c í a P a r r e ñ o , la cn iz 
del Mér i to m i l i t a r . 
Idean a l c a p i t á n de i n f a n t e r í a sseñor 
Valdéa , la cruz de San Femando , pensio-
nada con 250 pesetas anuales. 
Concesión de créditos. 
Esta tarde se ha reunido en el Congreso 
l a Comis ión de Presupuestos, con objeto 
de conceder u n c r é d i t o de u n millóai dos-
cientas cincuenta m i l pesetas para obras 
h i d r á u l i c a s . 
T a m b i é n se d i ó cuenta de los proyec-
tos concediendo dos c réd i to s pa ra l a erec-
c ión de monumentos a Navar ro Vil losla-
da, en Pamplona, y a Agui lera , en Ma-
d r i d . 
Respecto de l a p r imera , pa ra la que se 
piden 5O.(M)0 pescas, se a c o r d ó o i r a l au-
tor del proyecto, y en cuanto a la segun-
da, para la que se pulen 30.000, se infor-
mo favorablemente. 
Derechos pasloa a | Magisterio. 
Cl minástix) de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha 
le ído esta tarde en el Congreso un pro'-0 
yecio de ley concedáendo derechos pasi-
vos al Magis te iúo. 
E n t r a r á en vigor ••.«.te proyecto desde 1 
de enero p r ó x i m o . 
Se Jes qui ta a lofe maestros el 10" por 
100 de descuento de mate r i a l , y desde el 
1 de enero, se les hace un 6 por 100 de 
descuento en el sueldo, para conseguir 
el remanente que se considera, necesario 
para los derechos .pasivos. 
Telegramas oficiales. 
E l sebsecretario de la G o b e m a c i ó n ha 
facili tado esta noche a los periodistas los 
siguientes telegramas oficiales: 
De Avi la .—Ha quedado resuelta l a huel-
ga de obreras del campo de Madr igaL 
De Palencia.—En l a e s t ac ión de fiá-
rmelo , k m á q u i n a 1.805, que estaba bar 
eiendo maniobras, a r r o l l ó a una'seifiora, 
d e j á n d o a muerta, 
ü ia n i ñ o de eorta edad que 'la s eñora te-
n í a . e n brazos, fué lanzado a g r a n distan-
cia., resultando ileso. 
Telegrama interesante. 
Se asegura que se 'ha d i r ig ido a pro-
vincias al s iguiente ' te legiama: * 
Junta nacional y F e d e r a c i ó n a presi-
dentee. Juntas Correos', Te lég ra fos , etc. 
(Todas las provincias). 
Acabamos manifestar ex mlaiistro se-
ño r X., que d i r ige bloque importante di -
putados todos matices nuestra defensa, 
au tor izándole , llegar donde exige nuestra 
dignidad corporativa, que rechace abso-
luto proyecto ley si Gobierno insiste man-
tener base 12, <pie. de aprobarse nos colo-
c a r í a en s i tuac ión por l a que m e r e c e r í a -
mos nos t r a t a r an como .parias. 
Si existe a l g ú n funcionario que no esté 
conforme nuestros deseos, queda l ibre ca-
mino para dir igirse Gobierno para pedir 
hasta cadena cambio miserables pese-
tas. 
L a distribución del carbón. 
A .pritiH-ia hora de la noche se reunie-
ron con el comisario de Abastecimientos 
los representants i iul leroe. 
En pr inc ip io quedaron de acuerdo en 
cuanto a la d i s t r i b u c i ó n equitativa del 
c a r b ó n , t ratando t a m b i é n de la f ó r m u l a 
para conseguir l a in tens i f i cac ión de la 
p roducc ión . 
M a ñ a n a , a las doce, se r e u n i r á n los m i -
neros 'con el ministro de Fomento. 
E l descontento de los funcionarios civiles 
«La Correspondencia de E s p a ñ a » dice 
que 'ha recibido la v i s i t a den na Comi-
sión de funcionarios civiles, que h a n ne-
gado, q.uo manifestara el descontento que 
existe en toda la clase, por saber que el 
presideutv de] Consejo tiene el decidido 
propófíilo d i ' mantener a toda corta la 
háse 12 del proyecto. 
Los funcionarios c i v i los entienden que 
esa base es leiva para u dignildad. 
Manifiestan Joa mencionados funciona-
rios que s e r á n los pr imeros en lamentar 
que oponga el Gobierno t a l intransigen-
cia, que impida aprobar la ley con la in-
ferida Ixi se '12. 
Las jubilaciones y excedencias de cate-
dráticos. 
En el Congreso se ha reunido la Co-
mis ión permanente de I n s t r u c c i ó n púb l i -
ca, con objeto de examinar «1 proyecto 
dando fuerza, de ley a l decreto relaciona-
do con las jub i lac iones 'y excedencias de 
los ca t ed rá t i cos . 
La Comis ión d a r á dictamen de confor-
midad con el proyecto. 
L A S E S I O N D E A Y E R 
En él Ayun amiento. 
La abre el alcalde, señor» Pereda E lo rd i , 
a las cinco en punto de la tarde, encon-
t r á n d o s e en los t s c a ñ o s del salón muni -
cipal los concejales s e ñ o r e s conde de San 
M a r t i n de Ouiroga, L a m e r á , G d r c í a (don 
Eleofivd,,,). Tor re (don Manuel) , Mateo, 
Méndez, Arr í , Anee, Costillo, G a r c í a del 
Río. Gómez Collantes. Mañueco , Ortiz, 
F e r n á n d e z Ouintani l la , Jado, G a r c í a Gu-
l i . -nvz, Gómez (don Gervasio), Corro. La-
vín. Ru i / , Pe láyo , Casuso, Lasso de la 
Vegni, Gul iér re / , "(don I/'i>poldo) y Rosales.. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
ante iúor , pidiendo la palabra algunos se-
ñore concejales pai t i d e s p u é s del des-
paaho. 
ASUNTOS A N T E S D E L D E S P A C H O 
Alcaldía. 
Se da lectura de una moc ión de la A l -
ca ld ía para que, en vista de las detesta-
blés condiciones en que se realiza el ser-
vicio en la l ínea de la Red Santanderina 
de t r a n v í a s , se consulte a los letrados mu-
nicipales si s e r í a procedente l a resc is ión 
de la concesión. 
E l s eño r Castillo dice que debe obligarse 
a la Empresa a cumpl i r sus obligaciones. 
Intervienen los señores Mateo y Pelayo 
y se acuerda ab r i r un expediente en el que 
96 ra o ída la op in ión de los letrados. 
—He «aprueba una moc ión para que se 
deruibe una casa existente frente a l hotel 
que h a b i t a r á e l infante don Felipe en es-
te verano, p a g á n d o s e a l propietario, don 
Erancisoo S. Gonzrez , - l a renta de dicha 
•asa mientras el Ayuntamiento satisface 
e> importe del terreno. 
Se queda enterado de {pie se han cooi-
siguado en el presupuebto de I n s t r u c c i ó n 
p ñ b l i c a las 50.000 pesetas con que se sus-
cr ibió <-l Estaido para el monumento a Me-
nóndez y Pelavo, v se dan las gracias a l 
min is l ro y al sefior Pico, que ha gestiona-
do éste asunto. 
Se haice constar en acta el sentimiento 
de la Corpo rac ión por el fallecimiento del 
((Chauffeur» del Parque de Bomberos, don 
Pedro Castro. 
—Se queda enterado de una comunica-
ción del señor Gobernador para que el 
Ayuntamiento cumpla con algunas aten-
ciones que tiene en descubierto con la Di -
p u t a c i ó n provincia l . 
—Pasa a la Comis ión de Obras una car-
ta de don Vicente Quintana con las condi . 
clones en que ofrece con t r ibu i r a l arreglo 
de los andenes del paseo de Pérez Ga ldós . 
—La pensionada d o ñ a Francisca Gon-
zález comunica, que ha obtenido en el ter-
cer a ñ o del Magisterio de ins t rucc ión p r i -
mar i a 7 sobresalientes y 3 notables. 
Se acuerda hacer constar en acta l a 
complacencia con que el Ayuntamiento 
ha visto el aprovechamiento de dicha se-
ñor i t a y fe l ic i tar la : 
—Se lee una propo«iciórv del" s eño r Gu-
t iér rez (don Leopoldo), para que se acuer-
de prorrogar por otro a ñ o p e n s i ó n de 
200 pesetas que disfrutaba la s e ñ o r i t a 
Francisca -González. 
Pasa e l ' asunto a la Comis ión de Ha-
cienda. 
E l señor Torre y el conflic-
to de ios carpinteros. 
El señor Torre (don Manuel) explana 
una ántenpelación, pidiendo explicaciones 
a la Alicaldía acerca de que en el h i p ó d r o -
mo de Bel la Vista t r aba jan como carpin-
teros individuos de la Guardia municiplal. 
Estima el edi'. republicano que esta ac-
t i t u d es i r abiertamente Qontra los obre-
ros, pon iéndose a l lado de la intransigen-
cia de los patronos. 
Termina afirmando el s e ñ o r Torre que 
algo par.eddo a lo de los agentes munic i -
pales se i n t en tó con ¡os bomberos del 
Ayuntamiento. 
Contesta a l concejal que habla el s e ñ o r 
Pereda E lo rd i , manifestando que la cues-
ü ó n planteada .abarca dos aspectos o fa-
ses: la. primera que afecta- a la huelga en 
sí, y ia segunda, a. las itespuestas dadas 
por patronos y obreros. 
Explica luego la presidencia la Etctiitud 
de !a Alca ld ía desde el comienzo del l i t ig io , 
hac imdo ver que pr imero, y cuando fué 
invitado a intenvenir en el asunto, l l amó 
a los carpinteros y les expuso l a obra de 
índole especial que era el h i p ó d r o m o ; c i tó 
igualmente a los patronos y cons igu ió de 
dos que aeeptasen í n t e g r a s las condicio-
nes fijadas, hac i éndo lo , no sólo para las 
obras a ejecutar en Bella Vista, sino para 
todas las demás . 
U n contratista no acep tó—con t inúa el 
nicalde—y, en vista de su intransigencia, 
se le c i tó nuevamente a la Alca ld ía para 
haoenle presente que quedaba rescindida 
toda contrata con 61. Entonces p r e g u n t é a 
los obreros huelguistas: ¿ q u i e r e n ustedes 
que se .hagan los trabajos rescindidos por 
los ot ros patronos? Y se me con tes tó nega-
tivamente. 
Entonces, a l e g u é yo—sigue diciendo el 
alcalde—, no me queda otra solución que 
ejecuten ustedes las obras necesarias, 
siendo obneros y patronos a ffn tiempo 
mismo : y se negaron a iello de la misma 
manera. Quiero rectificar; Ja Comisión de 
huelga aceptaba l a propuesta, pero lleva-
da la f ó r m u l a a l seno de l a asamblea, se 
negaron rotundamente a t r ans ig i r por el 
arreglo iniciado. 
E l no terminar las obras del h i p ó d r o m o 
c o s t a r í a a l Munic ip io una pé rd ida mayor 
a 90.000 pe-setas. ¿Qué hubierais hecho 
vosotros en este caso, sentados a q u í ? Es-
pero me r e s p o n d á i s con la misma sinceri-
dad con que vosotros me h a b é i s Interpe-
lado. 
Las necesarias obras del h i p ó d r o m o de 
Bella Vista h a b í a que terminarlas .para 
bien de los -intereses del pueblo, y por eso 
m a n d é a trabajan a Cabo Mayor en cal i-
dad de earpintenos a tres individuos de la 
Guardia municipal . 
E l s eño r G a m a del Río pide que se nom-
bre una Comisión que r e ú n a nuevamente 
a bis dos partes, afrontándoste1 por todos 
IQS medios ]a solución precisa. 
Se muesiixi de perfecto acuerdo con el 
señoí- Pereda. Elord i en que, sea de la ma-
nera que fuese, se terminen las susodichas 
obras del h i p ó d r o m o . 
Después de i n t e r w n i r en el debate los 
concejales s e ñ o r e s Castillo y Mateo, y de 
reríifiicar todos, se aprueba por unanimi-
dad el nombran la Comisión propuesta por 
el s. 'ñor G a r c í a del Río, f o r m á n d o l a los 
señores Lasso de l a Vega, A r r í y Mateo, 
presidida por el s eño r Pereda Elord i . 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Dietamen por el que se subvenciona con 
Í1.000 pesetas a fa prensa, d i a r i a de Madirid 
por sus informa-cíones aeerca del veraneo 
de Santander. 
Coudiaten el dictamen los señorea Ma-
teo y -Pelnyo, y de spués de alguna discu-
sión queda aprobado por 15 votos con-
¡ra 10. 
Expüca su act i tud el s e ñ o r conde de 
San M a r t í n de Quirogal, alegando que la 
cantidad propuesta, es insignificante pana 
el p ropós i t o a que se la destina. 
—Se acuerda conceder u n socorro a la 
viuda do don Celestino E c h e v a r r í a . 
—Se aprueba jubi lar e l barrendero don 
Ponflrio Pérez . 
Votan en contra de este acuerdo los se-
ño re s L a m e r á , conde de San M a r t í n de 
Quiroga y Lav ín . 
—Se acuerda pagar la diferencia de 
sueldo al auxi l ia r de contador' del M u n i -
cipio en funciones de t a l . 
—Dictamen subvencionando en 250 pe-
setas a l <(Club Náu t ioo Montañés» ; í dem 
en 200 a lá «Soc 'edad P e d e s t r i s t a » : ídem 
en 500 a la «Línión Cic lomotor is ta» , e ídem 
en 500 a la C á m a r a Agrícola . ' . _ 
Se aprueban como vienen los arileriores 
d i c t á m e n e s . Votan en .contra los ediles re-
publicanos y el s eño r Garc ía del Río. 
—-Queda sobre la mesa el proveer la 
plaza vacante de celador de la. Estufa. 
— T a m b i é n se deja sobre l a mesa d 
crean desde el p róx imo presupuesto car t i -
llas de ahorro para todos los infantes que 
nazcan en el t é r m i n o municipal . 
— l a Comis ión de Hacienda presenta 
una p ropos i c ión para que se aumente vein-
ticinco c é n t i m o s diarios a las fregadoras 
de planti lbi del Ayuntamiento. 
Se aprueba a s í : 
Comisión de Obras. 
La Corporac ión se da por enterada, del 
importe a que ascienden las cuentas de la 
semana por obras heohas por administra-
ción. 
Comisión de' Enganche. 
Se concede au tor izac ión a don Jes^úa 
Cospedal .pana instalar una f áb r i ca de des-
e s t a ñ a c i ó n en el t r i á n g u l o de Ma l i año . 
—Queda sobre l am esa el conceder per-
miso á la Sociedad A n ó n i m a «Carbones y 
T r a n s p o r t e s » para instalar u n a v ía co-
mercial en la calle de Ruiz Zor r i l l a . 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Comisión de Obras. 
Don Alfredo N a r b ó n negarle permiso pa-
ra ampl ia r -la Sala de su nombre. 
Sobre l a mesa nuevamente. 
A l llegar a este punto l a presidencia 
anuncia que han pasado las horas reglo-
mentar las y la Corporac ión acuerda, por 
u n a n i m i d ü í l , el qu-e la. sesión no se pro-
rrogue. 
Consejo de ministros. 
POR TELÉFONO 
A la entrada. 
M A D R I D , 20.—E«ta m a ñ a n a , a las diez 
y media, empezó a celebrarse el Consejo 
de minis t ros en la Presidencia, que habla | 
Vlespertado tanto i n t e r é s en los Círculos 
polí t icos. 
A su entrada, los periodietas aborda-
ron a los diferentes ministros, para cono-
cer los asuntos que llevaban al mismo. 
E l comisario de Abastos, s e ñ o r Vento-
sa, man i fes tó (pie llevaba a l Consejo d i -
versos asuntos de subsistencias. 
Respecto a la cues t ión del pan en Ma-
d r i d , expuso su creencia de que se arre-
gla.rá «in un nuevo aumento de precio, 
según le h a b í a mañi-festado el alcalde, se-
ñ o r Silvela. 
E n cuanto a l c a r b ó n , confesó el s eño r 
Ventosa que escasieaba su abastecimiento. 
E l s e ñ o r Maura , a preguntas de los pe-
riodistas, d i jo que el Consejo se r í a largo; 
pero que i gnoraba si en él se a borda r í a el 
asunto del proyecto de mejoras a los fun-
cionarios civiles. 
E l s eño r G a r c í a Prieto m a n i f e s t ó a los 
periodistas su cioeuoiu de que ol proyecto 
amer ior se r í a objeto de pre íereuc- ia en 
latí deliberaciones del Consejo. 
E l s e ñ o r González Besada dijo que so-
m e t e r í a a i a c o n s i d e r a c i ó n del Consejo la 
c u a n t í a del desembolso que necesitara l i a -
oer e l Tesoro pa ra adaptar a los presu-
puestoe las j e i o m i a s de los funcionarios 
civiles. 
E l s e ñ o r Dato d e s m i n t i ó ante los perio-
distas el fundamento del r u m o r de que 
en breve se p r o d u c i r á n sucesos de c a r á c -
ter in ternacional que o b l i g a r í a n a c lau-
surar las Cortes, negando t a m b i é n que e l 
ex min is t ro s e ñ o r Pé rez Caballero fue-
se el au t^ r de dicho rumor , segúrí dicen 
algunof. per iód icos . 
E l , neral M a r i n a no as i s t ió a l Conse-
jo, p. haber concurrido, en nombre del 
GQtyii -J, a la i n a u g u r a c i ó n del monu-
meiKu a las v í e t i m a s de l a a v i a c i ó n , 
A ka salida. 
El Consejo t e r m i n ó a l a una y miedla, 
y a l salir , el s eño r M a i i r a di jo qpe no 
Habiendo U ' i m ü i a d o al estudio de pro>ci -
to de mejoras a los funoionarios civiles 
«egu i r á m a ñ a n a el Consejo. 
Seguidamente facilitó la siguienlu 'nota 
.oficioso: 
E l comisario de Abastos dió c ú t a l a a l 
Consejo de las meioidas adoptaday para 
inleusificar l a i m p o r t a c i ó n de t r igo di' ia 
Argent ina , de t a l suerte, que antes del 15 
de j u l i o l l e g a r á n 70.000 toneladas, a las 
que s e g u i r á n nuevas remesas. 
E l Consejo e x a m i n ó el dictamen y vo-
tó* part iculares al proyecto de anticipo 
iciuLegrable a la prensa, fijando el Go-
bierno el cr i ter io sobre este asunto. 
T a m b i é n se es tud ió y e x a m i n ó el pro-
yecto de mejoras a los funcionarios c i -
viles, quedando pendiente hasta m a ñ a n a , 
en que c o n t i n u a r á su d i s c u s i ó n por el 
Consejo. 
Finalmente se aprobaron expedientes 
de diversos minsterios. 
Noticias varias, 
POR TELÉFONO 
Aprovechando dos fiestas! 
BARCELONA, 26.—Es esperado en esta 
c iudad el -señor Cambó : 
A p r o v e c h a r á l a circunstancia de aer fies 
ta ©1 s á b a d o ¡para pasar a q u í dicho dia y 
el domingo. 
Amigos í n t i m o s del ndnis t ro de Fomeai-
to l i an manifestado que dicho s e ñ o r -se 
a b s t e n d r á en absoluto de tomar parte en 
la e lecc ión que e i p r ó x i m o domingo se ve-
r i f icará en el dis t r i to de Casteltersol. 
L a cuest ión de los mineros. 
- MADRJD, 26.—Se encuentra en és t a el 
presidente del Sindicato Minero de Astu-
rias, «eñor Llanea, con objeto de prose-
gu i r las gestiones que -en r e p r e s e n t a c i ó n 
de 'los mineros de aquella cuenca, viene 
realizando cerca del min is t ro de Fomento. 
Dichos obreros tienen presentadas unafi 
peticiones que se refieren a aumento de 
salario, casas baratas y l i c é n c i a m i e n t o de 
los picadores de hu l la incorporados a fi-
las. 
Jugando con la muerte. 
E L FEROL, 26.—En el pueblo de V a l , 
Ayuntamiento de N a r ó n , var ios n i ñ o s 
que jugaban formaron una hoguera so-
bre la cual comenzaron a saltar. 
Uno de ellos tuvo l a desgracia de caer-
se a la fogarata, sufriendo tremendas 
quemaduras a •consecuencia de las cuales 
falleció poco después . 
Torerillo muerto. 
HUESCA, 26.—Un toreriUo que viajaba 
fm los topes dhl tren, fué atropellado por 
este en la es tac ión de Colderenas. 
La v í c t i m a fué e x t r a í d a de debajo del 
convoy horriblemente mut i l ada . 
Un motín. 
ZARAGOZA, 26.—En el pueblo de Za-
raidues se o r ig inó un m o t í n con mot ivo 
de la llegada de un comisionado de la 
f h a r o ñ e s a de Campo Alange que iba a des-
ti tuí) al adminis t rador de las propieda-
des i re en dicho pueblo tiene l a mar-
ques. 
U:- u i imcroáo grupo de mujeres y n i ñ o s 
en aé t l t i id hos t i l imp id ió al comisionado 
el cumplimiento de su m i s i ó n . 
Los á n i m o s e s t á n e x c i t a d í s i m o s y el go-
bernador ha ordenado que se reconcen-
tren en el pueblo fuerzas de la Guardia 
c iv i l para evi tar de só rdenes . 
Lo mismo que en Marruecos. 
ZARAGOZA, 26.—El alcalde del t é h n i u o 
de Mamblas ha denunciado a l goberna-
dor c i v i l de la provinc ia que en el barr io 
de Santa Isabel, hondas de mujeres ar-
madas de cuchillos y garrotes se dedican 
a robar frutas y ropas. 
Las mujeres e s t á n perfectamente orga-
niy.adas, r e u n i é n d o s e a l toque de un sil-
bato para cometer sus fechor ías . 
El vecindario es t á aterrorizado. 
Han sido enviadas fuerzas de ta Guar-
dia c iv i l . 
L a crisis del papel. 
BARCELONA, 26 . - .«El Noticiero lln.i-
versal» , e n su edic ión de anoche, anuncia 
que desde el d í a pr imero de julio p róx imo 
e levará a Ib eén t i ruos ej precio de caída 
n ú m e r o . 
T a m b i é n dice que mientras duren las 
actuales circunslanciM.i, s u p r i m i r á la edi-
ción de l a m a ñ a n a . 
Huelga que aumenta. 
M A D R I D , 26.—La huelga de cocheros 
aumenta. 
Hoy sólo se han presentado en la calle 
l a sexta parte de los coches de punto, l a 
m a y o r í a de los cuales .iban guiados por 
sus d u e ñ o s . 
Se h a n registrado algunos incidentes. 
En la calle de Alca l á fué apedreado por 
los huelguistas un coche- que iba guiado 
por su d u e ñ o . 
Del Gobierno civil. 
Dice el señor L'aserna.—Lle-
gada de infantes.—Huelga eo-
lucionada.—Dando la^ gra-
cias. 
Cuando anoche fuimos recibidos én el 
Gobierno c iv i l , nos m a n i f e s t ó el s eño r La-
serna que h a b í a recibido dos cartas, una 
del duque de Stmto M a u r o y otra del mar -
q u é s de Viana, en las que se le comunica 
que m a ñ a n a , d í a 28, en el t ren c o m o de 
Madr id , l l e g a r á n a nuestra ciudad sus A l -
tezas Reales los infanti los hi jos de los in-
fantes don Carlos y d o ñ a Luisa. 
Estos l l e g a r á n en la p r ó x i m a semana, y 
a* los augustos n iños , par deseo expreso, 
no se les t r i b u t a r á n honores de n inguna 
clase. 
A pesar de.esto, a la es tac ión del Nor te 
a c u d i r á n m a ñ a n a por la m a ñ a n a las au-
toridades y numerosas personas que quie-
ren testimoniar su . s impat ía a los infan-
titos. 
También nos di jo el s e ñ o r Laserna que 
el d í a primero del mes p róx imo l l ega rá de 
Incógni to a Santanden l a condesa de Pa-
rís , madre de la infanta d o ñ a Luisa, sien-
do casi seguro que se hospede en el pala-
cio de sus hi jos los infantes. 
E l .señor Laserna nos man i f e s tó igual-
men ; que se h a b í a solucionado favorable-
•men ;> el conflicto planteado entre los 
obre is de la f áb r i ca de ladr i l lo de la A.-
beri' , planteado ayer, y del cual h a b l á -
baj s en nuestro ú l t i m o n ú m e r o . 
Por la tarde estuvieron en el despacho 
del gobernador el director • gerente de 
aquella. Soelédad, don José Billwio, y una 
Comis ión de oi.ir^r, 4 huelguistas. 
Merced a los trabajos del gobernadon 
. i v i l . y debido .e su' i n t e r é s en terminar 
con oí conflicto, los patronos, transigie-
ron, y lo mismo hicieron los huelguistas, 
que, de acuerdo con lo propuesto por' el 
gobernador, decidieron poner fin a l con-
flicto y volver hoy al t rabajo nuevamente. 
E l alcalde de T o r r e l a v e g á estuvo ayer 
a saludar a l s e ñ o r - L a s e r n a , en su despa-
aho del Gobierno c i v i l , y a testimoniarle a l 
mismo tiempo las grao as por los vagones 
de carbón que h a b í a cedido a la Junta de 
Subsistencias de aquella ciudad, pana ser 
vendido a l vecindario a precio de tasa. 
T a m b i é n estuvo ayer en el Gobierno oi-
vi l el comandante de Ingenieros mil i tares 
s e ñ o r Samaniego, con objeto de t ra tar con 
nuestra p r i i n e m autor idad c i v i l lo nela-
tivo a l aprovisionamiento de sustitutivos 
para los au tomóv i l e s de la Real Casa. 
Llegada de carbón. 
Por las diferentes l í n e a s del ferrocarri! 
llegaron ayer a nuestra población, segiin 
nota, que nos facili taron anoche *n el Go-
bierno cíyil , 376 toneladas de carbón mi-
neral para u s i * inJustr iales y 30 tonela-
das de har ina consignadas a diferentes i n -
dustriales de esta pla/.a. 
D E P O R T E S 
La cuestión Pagaza-"Sollerius 
zanjada 
«En la ciudad do .Santaniler, a veint i -
séis de j u n i o de m i l novecientos diez y 
ocho, reiinidofí los s e ñ o r e s don Emi l io Ló-
pez Bisbal y don Pablo M . de Córdova , en 
r ep re sen t ac ión de don Lu i s Soler, y don 
Roberto Alvarez, y don Lu i s Polvorines, 
en la de don Francisco Paga/.auriuudua, 
con. el l i n de resolver acerca de ta discu-
s ión habida entre los referidos señoree 
P a g a z a u r t ü n d u a y Soler, respecto de la 
In terviú publicada en «El Diar io Monta-
ñés» del d í a 22 del actual, exponen lo si-
guiente: 
Primero. Que las cuar t i l l as escritas 
por el s eño r Soler fueron le ídas por am-
bos se fi ores antes de ser publicadas. 
Segundo. Que Pngaza rogó a l s e ñ o r 
Soler rectificara en ellas el concepto que 
se .refería a la clasif icación de los jugado-
res, lo que no hizo el s e ñ o r Soler por ol -
vido involuntar io . 
Tercero. Que el ú l t i m o p á r r a f o del 
sub t í tu lo de la i n t e rv iú , « U n a carta m u y 
expres iva» , es un comentario a ñ a d i d o por 
el s eño r Soler, s egún esté mismo reco-
noce. 
Cuarto. Que l a manifestado por el se-
ñ o r Paga/a respecto a l Club «Espe ranza» , 
fué que era e| equipo que m á s h a b í a pro-
gresado y no que. fuera el mejor de su ca-
te go río , 
Quinto. Que el concepto de «vago y a p á -
tico», ref i r iéndose al medio centro en ge-
neral , contenido en el segundo p á r r a f o 
del sub t í t u lo «El medio cen t ro» , no fué 
pronunciado por el s eño r Pagaza. 
Y para que conste, lo firman los expre-
sados s e ñ o r e s . — P a b l o M . de Córdova, E. 
López Risba 1, Roberto Alvarez, Lu i s Pol-
vorinos .» 
((lrrintzi»-«Racing)>. 
Los d í a s 29 y 30 del actual mes tendre-
mos en los Campos de Sport motivo m á s 
que suficiente para ap laudi r las proezas 
que b i l b a í n o s y m o n t a ñ e s e s realicen. Ha-
cemos ta l a f i r m a c i ó n por recordar a ú n la 
magní f ica a c t u a c i ó n que el «I r r in tz i» , de 
Bilbao, llevó a cabo en o) ú l t i m o par t ido 
de campeonato que j u g ó contra el «Ra-
cing», y que esperamos repita, ¿ s í como 
también c e l e b r a r í a m o s que loa racinguis-
tas nos dieran motivoe para alabarlos, 
como en aquella tarde memorable. 
Que as í sea. 
«Racing Club». 
En v i r t u d de lo dispuesto en el a r t í c u l o 
15 de] leglamento por que se rige esta 
Sociedad, se convoca a j un t a general or-
d inar ia , para el d í a 7 de j u l i o , a las nue-
ve y media de la m a ñ a n a , en p r imera 
convocatoria, y a las diez, en segunda, en 
el local del Ins t i tu to Carbajal . 
ORDEN D E L DIA 
a) Memoria de la temporada de 1917 
a 1918. 
b) Lectura y a p r o b a c i ó n de cuentas. 
c) E l e c c i ó n ' d e nueva Junta directiva. 
d) Ruegos y proposiciones. 
Santamk-c, 26 de jun io de 1918.—E] pre-
sidente. José Nova. 
«Koban Club». 
IAX Sociedad «Koban Club» convoca por 
segunda, vez a j un t a general, que se ce-
l e b r a r á hoy, jueves, a las nueve y media 
de la noclie, en el local de New-Bar-Ra-
cing, h a b i é n d o s e tenido que suspender la 
anunciada pa ra el d í a 25, por no haber 
asistido suficiente n ú m e r o de socios, y 
advir t iendo a é s t o s q i i e se t o m a j á n acuer-
dos con cualquier n ú m e r o que asista. 
I ' m : MONTAÑA. 
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D I A M O l Q D E T O D A S L A S 
r í / \ l > I U O MEJORES MARCAS 
Pianolas - p íanos M O U A N 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O « 
•M Yellldo. AÍBÓS de Escalante—Santander. 8 
k li P f f l j i i p . 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B E R L I N , 26. (Oficial.)—Frente occiden-
tal.—<Grupo del pr ínc ipe heredero Rup-
preciht.—A naíz de un movimiento explo-
rador, e.L enemigo se apode ró de algunos 
prisioneros. 
'Grupo del pr íncipe heredero a l e m á n . 
Entre el Aisne y iel M a r n e hiibo a ratos 
creciente ac t iv idad de ambos bandos. 
A l Oeste de1 Oise hemos cogido, en cóm-
bales de avanzadas, algunas ametrallado-
ras francesas. 
Hemos reahazado u n ataque parcia l del 
enemigo al Noroeste de Ghateau Th ie r ry . 
Grupo del duque Alberto.—Al Norte del 
canal del R ó d a n o a l M a m e , las tropas de 
l a reserva b á v a r a penetraron en las po-
sieiones francesas a l Nor te de San Bure , 
l levándose prisioneros a dqs ofkia'.es y 40 
soldados. 
De una escuadrilla de av i ac ión enemiga 
que a v a n z ó el d í a 23 dieisde el Este de Sois-
sons hasta el Aisne, con p ropós i to de lan-
zaf bombas, derribamos cuatro aparatos. 
Ayer derirbamos 12 aparatos a é r e o s ene-
migos y tres globos cautivos. 
El teniente Udet obtuvo sus ^victorias 
a é r e a s n ú m e r o s 33, 34 y 35. 
E l teniente Kor sph f t e i l ' l a suya n ú m e -
ro 27 
E l teneiente Kusey i 1 suya n ú m e r o 24. 
Ri t niente VelajéuB la suya n ú m e r o 24. 
E l teniente B i l l i k la suya n ú m e r o 21. 
• ' « « r s n ^ i e t A L íMiMMn»* 
PARTS, 26. (Oficial.)—Hemos dado va-
rios golpes de mano en las regiones de 
Mainy, Raimsol, Maricocq, Vi l ly -Com: -
llet y en Lorena, cogiendo prisioneros y 
aimetralladoras. 
En todas estas onEraciones han sido re-
chaza los nuevas mteutos alemanes contra 
nuestros p e q u e ñ o s puestos. 
A I Norte de Le P.ort, las tropas ameri -
cana^s han ejecytado bril lantes operacio-
nes de detalie hao ía el bosque de Be-
Uaud. , 
Van contados y a Í50 prisioneros, entre 
ellos un c a p i t á n . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Nuestras tropas, d e s p u é s de recuperado 
el terreno perdido, c o n t i n ú a n persiguien-
do al enemigo. 
Hemos ejecutado coutrataques, captu-
rando 371 soldados y 88 oficiales. 
Nuestras escuadrillas a é r e a s h a n arro-
jado bombas en l a l l a n u r a de Venecia. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Hemos capturado prisioneros y una 
ametral ladora, anoche, a l Oeste de Mer-
vil le . 
Act iv idad de a r t i l l e r í a en (Antheuil. 
Nicolás Romanoff, asesinado. 
-ESTOGOLMO,—Circula con insistencia 
el rumor de que el ex Zar de Rusia, N ¡ -
coláfi I I , ha sido asesinado. 
Se confirma el asesinato. 
LONDRES. — Se conf i rma la noticia, 
t ransmit ida deBdie Kslncolmo, de que el ex 
Zar de Rusia ha sido asesinado por la 
Guardia roja. 
Las tropas que avanzaban desde Eka-
<!• r inerburgo fie p r o p o n í a n l iber tar a l ex 
Zar, y enterada de estos p r o p ó s i t o s , la 
Guardia ro ja , p e n e t r ó en la residencia de 
Nicolás Romanoff, d á n d o l e muerte. 
Un comentar lo. 
LONDRES.—Dentro de poco h a r á cua-
t ro a ñ o s que en los campos de Tsarkoiese-
lo se decidió l a suerte de Europa. 
Bl Zar Nico lá s I I de Rusia pasó revis-
ta a 80.000 hombres, en un ión del presi-
dente de l a Repúb l i ca francesa, Poinca-
ré , y a ñ t e los s ó ldados que acababa de 
revistar, ante los minis t ros y ante los 
agentes del Cuerpo d i p l o m á t i c o , p ronun-
c ió palabras altamente c-omprometedo-
•r^s. ' . 
tAfirmó que aquel Cuerpo de e jérc i to 
que acababa de revistar, suponía, mudao 
en el mundo. 
En u n i ó n del e jé rc i to f rancés—dijo—, 
será la espada que c a e r á del lado que 
m á s h a b r á de convenir a la v ida de am-
bos pueblos. 
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LAS SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
han trasladado su Gran Pensionado-Co-
legio a ia calle de Marcelino S. Sautuola 
(antes M a r t i l l o ) , n ú m e r o 5. Edificio de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , ascensor, calefac-
ción, cuartos de b a ñ o , etc., etc. 
Se a m p l í a una p e n s i ó n de verano para 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Casa de campo para excumones esco-
lares y jueííoe. 
P A R T E S O F I C I A L E S A U S T R I A C O S 
D E L D I A 24 
La s i t u a c i ó n creada p o r l a mucha agua 
qne llevaba e l F i a ve y por coudieiones 
c l imato lóg icae , nos indujeron a evacuar 
el MouteUo y algunos .sectores que ha hui-
mos conquistado en la o r i l l a derecha del 
P L a o r d e n correspondiente fué dada ha-
ce ya cuatro d í a s , pero a pesar de las d i -
í k i t í u i e s que s u p o n í a e l t ^ p a o del 110, 
fué ejecutado de tal Inodo, que ^ ««ema-
go le q m ^ a i o n completamente ocultados 
nuestros movimientos. 
Varias de las . l íneas y a « v ^ l i a d f 
ron ayer el blanco del intenso ^ o n e o 
f S i a i í o el cual en algunos puntos au-
^ n t ó lk violencia del fuego de concentra-
01Luego p r o c e d i ó la i n f a n t e r í a enemiga 
a l ataque de las posiciones evacuadas > a 
pu i L U r a s tropas y ^ ^ J í S ^ 
los infantes i ta l ianos por nuestros dispa-
rotí de a r t i l l e r í a 
D E L D I A 25 . 
Ayer hubo, entre el Asiago y e l 1 lave, 
violentas l ud i a s . * „..„^ r^nw» 
E l enemigo redobló sus esfuer^B p a , ^ 
recuperar las a l turas perdidas el l o ue 
ÍUEn Montello, Va lveüa , Rosso, Solarolo 
y monte Pertica, luchas encarnizadas, 
siendo rechazados loe- i ta l ianos por me-
dio de contraataques. 
Las informaciones recibidas hacen l e -
saltar las excelentes condicwnes, ^ e r ^ -
res a todo elogio, que nuestra intanle a 
y- a r t i l l e r í a han empleado en estas l u -
chas, especialmente el legi imento de i n -
f a n t e r í a n ú m e r o 53, de l a GaMzia, el 114, 
de Croacia, el 120 y e i 4. 
En Montel lo t an teó el enemigo con pa-
trul las hasta el Piaye. 
En el sector de San Dona, las tropas 
oue p r o t e g í a n .nuestro cambio deo n l la , 
realizado por nuestras divisáones , recha-
zaron fuertes ataques del enemigo. 
Nuestro movimiento pudo ser ejecuta-
do s in p é r d i d a s de mate r ia l . 
Desde el d í a 15 de j u n i o han peivlulo 
los i tal ianos 50.000 hombres en prisume-
"ros entre ellos 1.100 oficiales. 
Las p é r d i d a s totales dei enemigo a«-
c iendén a 150.000 hombres. 
DEL DIA 26 
Al Oeste del Adiglo aumentaron las lu-
Ea la zona de. Sugana rechazamos ata-
ques del enemigo preparados con bom-
bas, c a u s á n d o l e p é r d i d a s . 
E'ii e-i Asiago, entre el Piave y el Bren-
la, calma. • 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Al Noroeste de Montdid ier hemos eje-
cutado golpes de mano, infl igiendo p é r d i -
das a los alemanes y h a c i é n d o l e s pr is io-
neros. 
E l n ú m e r o de prisioneros capturado por 
los americanos anoche en el bosque de 
Belleau, h a ido de 26-4, entre los cuales 
hay cinco oficiales. 
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Láí IU • - M E R C E R I A 
• A N P R A M S I 8 M . N U M I R O 1f. 
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Dr. A. de la Vega Hazas 
Especialista en enfermedades de loe 
oídos , nariz y garganta. 
Reanuda su consulta. 
Julio ^Cortiguera. 
M E D I C O C I R U J A N O 
AusenU hasta Anea de jiiiniío. 
O t U L I t T A 
Consulta en Wad-Ras, 7, de 12 a 1. En 
el Sanatorio l l adrazo . de 4 a 5 
Garlos R o M e x Cabelle 
Suspende su consulta por unos d í a s . 
Pablo Pereda Elordi 
Especiaflóeta en femíeranedadea de Ies ni-
fios y director de la Gota «de Leche. 
Consoilta de 12 a 2.—BURGOS, ?. Sí 
Qratie en el Hospital los l ime» y vitn 
D«». d# 11 * l . 
Francisco Setién. 
l*p t i l a lleta M Mirtrmetfctfes rfa ia a a r l i , 
garganta y aitfat. 
BLANCA, NUMERO 41. 1.' 
Conial ta de naart a a n * j de don a t e l a 
Anís Udalla 
• H i 
I T I A R C A S 
registradas. Coñac Udall 
i. 
S A S T R E 
d e l a 
S c i o u r s a i l e n Giijá>n 




- ALTAS FANTASIAS -
ta», fin del corriente; a 555, 558, 557, 558, 
555 y 557 pesetas, ñ>n de j u l i o ; a 550, 551, 
550 y 551 por 100, 
Duro Felguera, a 242,50 y Í& por 100, 
fin de j u l i o ; a 241 por 100, fin del corrleiir 
te; a 243, 243 y 241 por 100, fin de j u l i o , y 
a 241 por 100. 
Explosivos, a 299 por 100, 
Ü.HLK; A I . JONES 
Fer roca r r i l de Bilbao a Durango, se-
gunda eanisión, 1902, a 84,50 por 100. 
Idem de Durango á Z u m á r r a g a , p r i in^-
r u serie, a 84 por 100, 
[devft de Silbad á Portiigalete, segnndn 
ermsilón, a 88,50 por 100. 
I<leni de l^a Robla, a 85,50 por 1(X). 
Iidem de Asturias, Galicia v León , a 
63,2? y 63,50 por 100. 
Idem riel Norte, priTnera serie, a 64.25 
por 100. 
1 llera d& Alsasua, a 91,50 por 100. 
Idem de Huesca a Franc ia por Can-
ftainc, e m i s i ó n de 1905, a 82,75 por 100. 
Vi l loadr id . a 100 por 100. 
Sabero y Anexas, a 102,50 por 100. 
Cambios sobre el Extran]er*. 
Newport, pagadero en Londres-a ocho 
<ti;is vista, precedente, a 17,34; l ibras 850. 
Lon-dres cheque, a 17,25; l ibras 5.000. 
Londres cheque, a 17,28; l ibras 18.000. 
M A D R I D 
Día 25 
Inter ior F 
» E 
D 
« C. ! 
» B 
» A 
» G y H 
Amortlzable 5 por 100 F 
» >» E 
» » D 
» » C 
n . » B 
» M A 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americanio,. 






Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estamipilladas 
Exterior, serie F 


















F i n ñ a d o por su director publ ica e l nú -
mero llegado ayer a Madr id , que corres-
ponde a l 8 del actual , un interesante ar-
t ícu lo , o c u p á n d o s e de La enorme subida 
del costo de la mano de obra en las labo-
res agr íco las . 
Señarla eslje dato, el a r t icu l i s ta como un 
serin peligro para la v ida nacional, ya 
qiK' allí se ha coóivenidn que la recons-
' tituioión inter ior ha. de hacerse sobre la 
bá$e de la agrdciúltura. 
Cuino ejemplos curiosos cita, l á subida 
de jornales, que oscilaban en tiempos 
• anteriores a Ja g ü e r a entre cinco y sie-
te l iras, y ahora cuestan de 14 a 18 por 
el mismo trabajo. 
A d e m á s de ser ruinosa para la agrioul-
tn ra esta enorme e injusta subida de la 
m a n ó de obra, representa un pavoroso 
problema para de spués de la guerra , I en 
que los jornales y la demanda han de 
bajar considerablemente. 
«Nuevo Correo», de Amsterdam. 
El c r í t i co m i l i t a r de este pe r iód ico adu-
ce los ¡siguientes cá l cu lo s respecto del 
transporte de los •eíecíivos americanos al 
frente occidental: 
« A l g u n a s noticias 'hacen suponer que 
los transportes de tropas americanas a 
Europa no p o d r á n conseguirse tan fácil-
mente como parece a p r imera vista. P r i -
mero se dijo que la llegada del e jérc i to 
yanqui q u i t a r í a c! peso que llevan aJiora 
los fra/nceses e ingleses. D e s p u é s comuni-
có el «DaiHy T e l e g r a p h » que el general 
Grewder, el jefe de la intendencia ame-
ricana, esperaba que las tropas yanquis 
en Francia, "fuesen provistas de c a ñ o n e s 
y otros pertrechos de guerra , con la ayu-
da de Ing la te r ra y Francia . Seguramen-
te que esto tiene conex ión con l a~ l imi ta -
ción de] tonelaje. 
Ya empiezan a c i rcu la r rumores de que 
Jos grandes transportes idie tropas no de-
ben esperarse hasita el otpfio dej a ñ o p r ó -
ximo; es decir, hasta el 1019. 
Francia n e c e s i t a r í a para su transporte 
40.000 vagones. Los yanquis t e n d r í a n ^ue 
const rui r cuatro nuevos puertos, porque 
los que existen ahora e s t á n completanten-
te llenos de materiales de guerra. Pero 
pa ra t ransportar continaiamente 5()0.t)00 
hombres se necesitan 250 barcos. 
Respecto a los obreros que se necesitan 
para alojar á 500.000 hombres, tenctría 
que formarse un ejérci to de 200.000 tra-
bajadores, para en i-argarse de la cons-
t rucc ión de barracas. A d e m á s , hay ,que 
contar cooi la falta die tonelaje, pues' los 
cuatro millones de toneladas que hay 
hoy disponibles, no pueden ser utilizad-
dos, porque apenas s i alcanzan a saiis-
fajcer las necesidades de los t r a n s p o r t e s . » 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
Interior , 4 por 100, a 81,35 pon 100; pe-
setas 12.500. 
Carpetas 5 por 100 AjxwTtizahle, a 96,15 
y % 25 por 100; pesetas 28.000. 
Acciones Banco SanUinder, a 330 por 
100; pesetas 2.000. 
Idem Compañ ía M a r í t i m a Unión , 13 ac-
•inncs. a 1.315 y 1.340 pesetas una. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , a fin de 
ju l io , a 207 por 100; pesetas 15.000. 
Idem id . id . , al contado, a 204 v 203 por 
100: pesetas 10.000. 
B I L B A O 
Pondos públicos. 
Amortizable, en carpetas «provisionales, 
emis ión de 1917, serie C, a 96,10 por 100. 
Obligaciones del Tesoro, e m i s i ó n j u -
lio de 1915, a 104,50 por 100. i Pí,ríu' negocio cqn el casi agotamien-
Obligaciones del Apuntamiento de B i l - ! toTVe- existencias 
bao, a 88,75 por 100. " Hí,v nfí,rf 
de ía fiermcéi 
U A B > O N 
C O L O N I A 
POLVO/*DE A R R O Z 
E X T R A C T O 
^ R Q / A R ¿ 0 (^A..) ^/ 'Atsj T A N D E E ^ 
Por t i l l a Solís , Pedro González Salcedo, 
Esteban I tu r raspe Ceballos y Apoderado 
de Pérez Hermanos. 
Mareas. 
Pleamai ÍS: A las 0,17 m. y 0,39 t. 
Bajamares: A las 12,36 m . y 12,14 n . 
VVVV^AA^VVVVVVVVVXAVVVVVVVVVVVVVVVVVVA^VVVVVVVVV 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A N T A . NARIZ Y OIDOS 
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01 00 00 00 
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305 00305 r0 
316 03 3 5 ro 
346 no 347 00 
89 50 89 5-» 
38 r0 fO 00 
NOTICIAS SUELTAS 
Sanatorio de Pedrosa. 
Con objeto de proceder a l reconoci-
miento de los aspirantes a formar parte 
de la Colonia, se convoca para e l vier-
nes, 28 del actual , a las once de su ma-, 
fiana, en el Negociado munic ipa l de Sa-
nidad, a los n i ñ o s siguientes: 
Leoncio Gonzá lez Santos, Gregorio San 
Emeterio Cuesta, Carlos Campo Alonso, 
M a r í a Por t i l la de la Hoz, L u c í a Bermejo 
Hidalgo, Serapia B á r c e n a , M a r í a Rebo-
llo, Rosario Alba, Concepc ión Basanta, 
Inocencia Diez, Carmen Carrasco y Jo 
v i t a iMnñoz . 
E n encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, fa acreditada 



















' 7 rs 
105 00 3 62 03 
(Del Banco Hispano Americano.) 
P a r t e c o m e r c i a l . 
Valladol id , 25 de j u n i o . . 
TRIGOS. — L a s i tuac ión de ene alma-
miento creada con mot ivo de la tasa e 
i n c a u t a c i ó n de que hemos hablado estos 
d ías , c o n t i n ú a subsistente. 
Los comf.Mvutores de tr igo e s t án r e t r a í -
dos y ej mercado se' hal la indeciso, s i 
luí n se aceptan las ofertas que r e ú n e n 
condiciones, ya que todas son caras por 
lím circunstancias en que ha venido a 
Telefonemas detenidos. _ De Madr id ; 
Rmesto Alotfer. hotel Reina Victor ia (au-
sente). 
E t . C C I M T R O 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(StiMMr de Pedro San Martin) 
Especialldiad en vinoa blanoos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas . — Servicio 
•v-uneradn en comidaB—Teléfono n ú m . 116. 
Vino l^ineclo 
a la kola, coca, guaraná , cacao y áci-
do fosfórico asimilable. Por su compo-
sición científica y dosificación inimita-
ble, lo recomiendan las primeras emi-
ne rc í a s médicas E l mejor tónico. 
Aeaba de ponerse a la venta SAIDA, 
nueva t in tu ra inglesa para las canas, de 
éx i to inmenso en et Extranjero y recién 
in%i oducido. en t i miercado e spaño l . La 
m á s segura y mejor, sólo se emplea una 
vez cada dos meses, y es m u y fácil de apli-
car. Para negro, c a s t a ñ o obscuro y casta-
ño, 6 pesetas caja. 
Gonoesionario en Santander, B E L -
T R A N , San Francisco, 23. 
S a s t r e r í a . I n g - l e s a 
LINARES Y GARAYO 
Géneros Ingleses.-Esmarada coofeedón. Puente, 4..Telef. 1 3 2 
ACCIONES 
BBanco de Bilbao, del n ú m e r o 1 a l 
20.000, a 1.990 pesetas; del n ú m e r o 30.001 
al 60.000, liberadas, a 1.970 pesetas. 
Un ión Minera , á 875 pestas, fin del co-
rr iente ; a 885 pesias, fin de j u l i o (report). 
Fe r roca r r i l de La Robla, a 519 pesetas, 
Éft del corriente; a 525 pesetas, fin de j u -
lio; a 518 pesetas, contado, del d í a . 
Hay poca oferta, si bien algo m á s que 
anteriormente, y hoy cede la plaza a 96 
y 1/2, nomina l ; 'Peñaf ie l y linea de Sala-
manca, clases buenas, a 98. 
El mercado queda en expectativa. A l 
detall las entradas van faltando, y hoy, 
por el Arco, fueron 'nulas, y po r el Canal, 
10 fanegas, a 96. 
Barcelona avisa falta de operaciones 
por no haber ofertas y lo poco que se 
ofrece caro. T e n d r á n que aceptar o pa-
Idem Vascongados, a 575 pesetas. r q r .a fabricas 
Idem dé l -Nor te de E s p a ñ a , a 319 pese-1 ' c E N T E N O . - I n v a r i a b I e -el negocio, «1 
tas fin de jnho; a 3 U pesetas. , precio de 73 e« nominal . 
Idem de Madr id a Zaragoza y Alicante, 1 ̂  CEBADiA,_0fréf.Psei te dp ja niJeva co. 
a m pesetas o - . ^ o . ^ r secha, a 39 piwetas los 100 kilos. 
N a c e r á Sota y Aznar. a 3 LO y 3.165 A V E N A . — L a oferta cotiza a 36 v 1/2 
pesetas, fin del corr.ente; a 3.200 pesetas, p^e ta9 , los m 
fin de j a l lo ; a 3.170 pesetas ñ Se v i Ua, 21 de jumo. 
M a r í t i m a del Norvu.n a 3.000 pesetas. I A C E I T E . - C o r r i e n t e , de 75 a 76 re tóes 
fm del corriente; a 3.02o pesetas, fin de arroba 
j u l i o ; a 3.000 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a. 1.340 ]>esetas, fin de l ; 
corriente; a 1.340 pesetas. | 
Ví i scongada , a 1.330" pesetas, fin del 
corriente, precedente; a 1.333 y 1.330 pe— 
si tas, fin ¡de] corriente; a 1.350, 1.344 y j 
l;350 pesetas, fin de j u l i o ; a 1.340 pesetas. 1 
Idem endeble, de 74 a 75 reales. 
La Garidail de Santander 
Euskaldima, a 320 pesetas, 
( inipuzroana, a 790 pesetas, fin del co-
rriente; a 805 pesetas, fin de j u l i o ; a 795, 
792, 790 y 795*pesetas. 
Mundaca., a 565 pesetas, fin del co-
rriente; a 565 pesetas, contado, dej d í a . 
Euzkera, a 775 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 595 pesetas, "fin del 
corriente; a 60D y 595 pesetas. 
Izar.ra, a 632 y 534 pesetas, fin del co-
prlente; ±\ 640 p é l e l a s , fin de j u l l i o : a 6IÍ3. 
838, 633 y 635 pesetas. 
Previsora Naval, a 000 pesetas. 
Argen t í f e r a de Córdoba , a 59 pesetas. 
Salnn-a y Anexas, a. 1.295 pesetas, fin 
del corríe-nle. 
Minas de Cala, a 280 pesetas. 
Vi l l aodr id , a 710 pesetas, fin de ju l io 
(report); a 711 y 712 pesetas, fin de j u l i o ; 
E l movimiento del Asi lo ew el d í a de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas-distr ibuidas, 718. 
Traseuntes que han recibido alber-
gue, 6. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hoy, 104. 
Píabo forfajero. 
A L F A L F A , T R É B O L , V A L L I C O y toda 
clase de S E M I L L A S FORRAJERAS, puri-
fieadas y limpiajs die cuzcuta. Espeoialidad 
em las de H O R T A L I Z A S y de FLORES de 
las mejores prooedecn'daa. 
M U E L L E , 9.—SANTANDER 
Observaciones metereológicas. 
Día 26 de junio de 1918. 
A l e g r í a s del v ivac» .—Marqu ina . 
«La re ina m o r a » . — S e r r a n o . 
C a v a l l e r í a r u s t i c a n a » , se lección.—Mas-
cagni. 
«El n i ñ o judío» , pasodobie.—Luna. 
* * * 
Programa de las obras que e j e c u t a r á 
t inv ja banda nmuic ipa l , en e l paseo de 
Pereda, de ocho y media a diez y media 
de l a noche: 
P a á b d o b l e de l a zarzuela «E] n i ñ o j u -
dío» (primera vez).—Luna; 
KTUI es ravivSsant», fox t r t (pr imera vez). 
—Worssley. 
' ( S a r d a n a p a l e » , obertura (estreno). — 
Leroux. 
F a n t a s í a de la ó p e r a c ó m i c a «La mu-
ñeca» .—Au d r an . 
«Elena» , polca.—Escoubes. 
SUCESOS DE A Y E R 
Un paseo higiénico. 
La Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer 
a un indiv id i io , mayor de edad, domir i -
Uádo en las casas llamadas de Ve'.arde, 
por permitirse t rans i tar montado ^obre 
u n asno por la acera de la calle de Ve-
laooo, interrnmpiendo, como es na tura l , 
el t r á n s i t o po r dicha acera, que e| bue-
no del hombre convir t ió en :hipódromo. 
Denunciad. 
Por la Guardia mun ic ipa l se cursaron 
ayer las siguientes denuncias: 
Una mujer domici l iada en la calle de 
Méndez Núñez , n ú m e r o 5, por sacudir las 
alfombras a la vía púb l i ca , en-horas en 
que es t á prohibido. 
—Otra domés t i ca , de la calle de Calde-. 
.rón de la Barca, por el mismo motivo que 
la anterior. 
—Una vecina de la calle de San Pedro, 
n ú m e r o 3, por a r r o j a r a la v ía públ ica , 
desde el balcón de su domici l io , unos pa-
peles conteniendo desperdicios. . . 
—El patio de la casa n ú m e r o 16 del la 
calle de Burgos, por hallarse en mailas 
cond ic iónes de higiene y m u y falto ide 
limpieza. 
Casa de Socorro. 
E n este benéfico establecimiento fueron 
curadas ayer las personas siguientes: 
Benito Mijares, de tres a ñ o s , de una 
herida contusa en, la reg ión frontal , que 
se c a u s ó al caerse. 
—Aqui l ino Morat inos, de catorce años , 
de erosiones en la rodi l la izquierda. 
— J e r ó n i m o Herrero, de doce a ñ o s , de 
una herida avuleiva en el dedo medio; de 
la mano izquierda. 
—Josefa Sainz R a m ó n , de seis a ñ o s , 
' i - ' in tus ión en amhos brazos y luxación 
¡de dos dientes incisos del m a x i l a r su-
perior. 
—Roque Gancedo, de cincuenta y seis 
afms, de una c o n t u s i ó n en.el pie derecho. 
—Lucio Respaldiza, de cincuenta y sie-
te a ñ o s , do la fractura de la ró tu la de-
recha. 
— T o m á s González F e r n á n d e z , de cinco 
a ñ o s , de in toxicac ión , por haber ingerido 
lejía. , 
—Antonio de la Maza, de trece a ñ o s , 
de una herida incisa en la cara palmar 
de la mano izquierda. 
—Alfredo Bueno Muñoz , de cuatro 
a ñ o s , de una herida, por mordedura de 
perro, en la pierna' izquierda. 
[ O m l i l l BE OBUS fOLIIMUS nOlIElMEIIMIIU I DE GHIM ESPEtíítüLO 
R A M B A L. 
F U N C I O N E S PARA HOY 
A las siete y media de l a tarde y diez y media de la noche, ESTRENO doi 
ma pol ic íaco , en cuatro actos (pel ícula hablada), 1 
E l m i s t e r i o d e uin c r i m e n 
M a ñ a n a , grani acontecimiento, ESTRENO de 
La perla imperial o el Club del silencio 
Penetraron las tropas de asalto germa-
nas en los atrichenamientos que de íen-
d í an soldados "ameiicanos y franoeses a l 
Oeste de Badonvillers, y luego die des-
mantelar las posiciones asaltadas y de 
apoderarse de a l g ú n bot ín y de bastantes 
prisioneros, regresaron a su punto i n i -
j cial de partida.,-
En el mar, la ácéión de los submarinos 
' gennanos persiste .Í M SU t r á g i c o a f á n des-
! tructor. En el pasado mes de mayo, se-
g ú n fidedignas í'^tudisticas-, hundieron los 
mencionados sumergibles 614.000 tonela-
das de registro bruto, siendo los barcos 
torpedeados, en su m a y o r í a , de nacionali-
dai i inglesa. 
La acción a é r e a , al parecer, e s t á en es-
• tos d í a s algo contenida por efecto del mal 
tiempo persistente. 
Los espectáculos 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de 
obras policiacas norteamericanas Ram-
bal. 
Funciones piara hoy, a las siete y m e d í a 
de la tarde y diez y media de l a noche: 
'Estreno del drama policíaco, en cuat ro 
actos, «El misterio de un c r imen» . 
•Mañana , g r an acontecimiento, estreno 
«La perla imperia l o el Club del Silencio». 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones pa-
ra hoy; 
A las siete y media de la tarde y diez de 
la noahe: 
Reestreno del 10 v 11 episodios de «Los 
misterios de New-York». 
Ni la-Walter . 
Venta de buques. 
Un vapor, de'2.600 toneladas. Dos pai-
lebot, de 102 y O;* toneladas'de registro, 
con motor «Pea r son» . Un b e r g a n t í n gO* 
leki, de 700 toneladas, y un pailebot, de 
.r»30 toneladas. Un velero'de acero*de 3.000 
toneladas. Dir igirse a D. C. de Cardona, 
Gran Hotel, Caldas de Besaya. 
P E LA G U E R R A 
8 horas. 16 horai. 
SECCION MARITIMA 
Presentaciones.—Deben presentarse en 
rsia Comandancia de Mar ina , para reco- glesa y ©spaflola. 
ger un documento de su pertenencia, los ' — — — — _ 
señorea siguienites, en ia inifcellgencia ''^, T^t'íí l ^ Q W ^ i Y ^ i Y \ \ T \ C \ ^ \ 
que de no hacer la p r e s e n t a c i ó n , a la ma-1 * 1 caj^o \ J % X i . a i i i i i v y o » 
yor brevedad posible, b s p a r a r á n los per-
Barómetro a OV . . 761,2 760,0 
Temperatura al sol 20,4 26,2 
Idem a la sombra . . 19,4 24,4 
Humedad r e l a t i v a . . . 81 5) 
Dirección del viento . . . N E. E. 
Puersa del viento . . . . Flojo. Mod.0 
Estado del délo. . . . . Cubierto. Cubierto. 
Estado del mar Llana. Llana. 
Temperatura máxima al sol 36 4. 
Idem id. a la sombra, 26,4. 
Idem mínima, 15 4. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
as ocho horas de ayer hasta las ocho hor 'T 
de hoy, 250. 
Lluvia en milímetros en el mismo tie^ 
po, 0 ,1 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,5. 
"La Niñera Elegante7 
P U E N T E . N U M E R O 9 
Unica Casa en uniformes papá donce-
llas, ama?, a ñ a s y n i ñ e s a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma ' i - ' g ü e ñ a . 
En el fuente Occidental sigue todo redil-
Noticias diversas 
No paea nado. Unicamente un bneve 
despacho de Boma nos hizo saber que das 
divisiones a u s t r o i b ú n g a r a s al verse faltas 
de recursos en la orilla, occidental del 
Piave, por efecto de la extraordinaria 
crecida del r ío , tuvieron que repasar és r 
te,, abandonando las 'posiciones de que se 
h a b í a n a d u e ñ a d o . Aún dando por cierto 
que los heclios de refenencia sean en su 
Integridad rigurosamente exactos, impo-
sible juzgar los motivos de La e s t r a t ég i ca 
d e t e r m i n a c i ó n misntras no haya detalles 
concretos que permitan razonar o repu-
diar los motivos ocasionales del replie-
gue. 
Desde luego, el crecimiento d e l - r í o ha-
bía llegado a ser imponente, y a s í lo ad-
vierten los a u s t r í a c o s al defóir que los 
grandes nublados y la l luvia torrencial 
que durante la semana ú l t i m a .cayó, casi 
a diario, sobre la región de Venéc la , ya 
de suyo pantanosa, ha inundado los cami-
nos y grandes extensiones de la susodi-
cha l lanura, convlrtlendo a l Piave en un 
torrente a r r o l l a d ó r , cuyas aguas inte-
r rumpen frecuentemente- el trófico entre-
ambas ori l las durante muchas horas. En 
estas condicinnes, tanto el abastecimiento 
como el municinamiento de las tropas 
invasoras 'estacionadas en la or i l la Occi-
dental, se ihacía con dificultades insupera-
bles, viéndose obligado el ol to mando i m -
perial a transportan ú n i c a m e n t e para los 
combatientes lo m á s imprescindible de sus 
necesidades, en municiones y en víveres . 
Esta es la s i tuac ión , t a l como los mis-
mos austriacos la describen, y en verdad 
que por las extraordinarias " cirennstan-
idas ontedichas no tiene nada de hala-
Del 4 al 6 del p r ó x i m o j u l i o s a l d r á de 
este puerto, para el de Habana, el vapor 
e s p a ñ o l 
A i r r w x i r x x 
admitiendo solamente carga para dicho 
puerto. 
Para informes, a sus consignatarios, 
SEÑORES D O R I C A Y CASUSO 
Paseo de Pereda, num. 32.—Teléfono 685. 
JABON CHIMBO 
El mejor de todos los jabones por loe 
componentes de su fabr icac ión y su es-
merada e laborac ión . E l m á s #económioo, 
no sólo por Ser el que m á s dura, sino por-
que no estropea n i quema los objetos Ja 
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo siem 
pre la marca estampada en cada trozo., 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Ahorros, tres por ctento íntaá 
anual . wr6í 
Cuentas corrientes a la vista, uno v mJ 
dio por ciento anual . ' ^ 
Depósi tos en efectivo, valorea y alhai» 
Cuentas de crédi to para viajes, ñxJít 
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos M 
tamos, cuentas d/e crédi to , aceptaciones 
d e m á s operaciones de Banca. 
Artículos de fotografía 
Grandes existencias en APARATOS P n 
CAS. PELICULAS, POSTALES p n í 
DUCTOS Y ACCESORIOS* 
- TRAiBAJOS DE LABORATOIlIQ 
Tenemos un personal muy práeüco «tra 
ejacutar ¡os, trabajos que nos encaivuen 
los aficionados. 
CAMARA OBSCURA a disposición de Ion 
clientes. 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
ZAPATOS TISU ORO, 
PLATA y RASO, para 
reuniones y bailes de 
la alta sociedad. 
Várela 
San Francisco, 28 
JOVERIA V OPTICA 
Se construyen y reforman toda, clase di 
alhajas, a precios económicos . 
Ul t imos modelos en ópt ica americana 
Fo tog ra f í a , c i rug í a y ortopedia. 
Se sirven con p ron t i t ud las recetas d* 
lo» s eño re s oculistas. 
GARCIA ( O P T Í C O ) 
Compro oro. plata, plat ino y piedrai 
jr^ciosas. 
SAN F R A N O l i C O , 11.—Teléf. 621 y 411. 
Mot#or B i fás i co 
5-10 HP. , S E M i N U E V O 
Se vende por la mi tad de su valor. In-
f o r m a r á n en esta Admin i s t r ac ión . 
• HAN t A r i niiTAURAMT 
M •« • •r t f lmr*: HIRAMAR 
• A S I T A C I O N l f f 
En casa particular 
y sitio céntr ico a d m i t i r í a n huésped, sien-
lo persona formal . 
I n f o r m a r á n en esta Administración. 
^••• i • > _ . . . . . V .- ——7 
Trozos de 500 y 250 graipos exclusiva 
mente. 
VISITE EN MURCIA 
REINA VICTORIA HOTEl 
(De primer, orden). 
MASAJISTA YC AL LISTA 
MANUEL MARTINEZ 
ÍAM FRAWfía<fí>. 1. ^ M -
Callista dé la Real C^-sa, oon ejercicio. 
Opera a domici l io , dp ocho a u i$ . í ef 
*u gabinetie, de dos a cifloo.—V^as00, p1i' 
m.ro 11, primero.—Teléfonio 419. 
V. UBiBINA (HIJO) 
Proteeor de mAsaje.—Los avisos: 
iasco. 11. primero.—Te'tófono 41Ó-
Ve-
Imprenta de E L PUEBLO CA.VTABPO 
TENGO ÜN CORTADOR TAN ACREDITADO 
y una colección tan inmensa de paños para la presente tempo-
rada, que La persona m á s exigente en la confección de] traje y 
caprichosa elección del g é n e r o e o c o n t r a r á , cumplido^ sus deseos 
en la s a s t r e r í a 
L A VILLA D E MADRID 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
juicios a que haya lugar . 
J o a q u í n González Lobato, Luis C h a r d ú n 
00 pesetas ( répor t ) , y a 700 pesetas. G ü e m e s , Bernardino Rui?. Muñoz , Pedro 
l l i d i n c l i V l n c a Ibér ica , el 1.058 pesetas. : C a s t a ñ e d o Pérez , Fél ix Pérez Rolado, Ra-
Rasfonia. a 1.270 pesetas. j a d Lsi amlón (i . inzález, Cir i lo Rengo-
Abrigoi, mniformee, gmardapolvoe, eie. 
MARIA ARNAIZ.—PMMN*, I , 1.a 
Rretlee M o n é m l e M . 
cido a noeiones localies, sin que se vis lum-
b w un ataque de conjunto que Hinden-
bung aplaza, porque tiene su plan, y que 
Foch no se decide, a comenzar, por-falta 
de eiernentos precisos. 
Las ú l t imas noticias "acusan que la si-
i tuaci/ni tác t ica de tós beligerantes no h-T, 
Música. -— Progian\a de las obras que sufrido en este frente cambio alguno, 
e j e c u t a r á la banda del regimiento de V a - | Aumen tó Ixaslante al final de la jornada 
l 'api ' leni , del n ú m e r o 1 al 40.000, a 100 ch-éa Alasgastay. Eugenio Longarela, Sa- lencia, de «eis y inedia de la Urde a ocho la act ividad de ambos bandos a ori l las del 
y 110 por 100. I lustiano Ro laños Trol lo , Luis Antonio Gó- y media de la noche, en la terraza del 
Idem, del n ú mero iO.OOl al 60.000, a mez Mar t ínez , Federico Solar San Juan, Sardinero: , . 
111 por 101». fin de j u l i o . i Anton io Oíaz Mar t ínez , Ignacio M a r t í n «Anís del t aup» , mardm.—Masl lovet . 
Resinera E s p a ñ o l a , a 5.f)0 y 552 pese-1 Rive^^, José Pombo Labat, Lo ronzo F. .«El oa'iro de sol», f a n t a s í a — S e r r a n o . 
An-í-ie y del Avre, y ni cernar l a noche se 
intensificó, t ambién por parte de lo^ dos 
e jérc i to* rivales. 1» mutua acción explora-
dora. 
A. V e l a s c o y Comp.a 
BLANCA 40 - TELÉFONO 721 
CASA ACREDITADA EN EQUIPOS P^RA NOVIA 
C o n f e c c i ó n e s m e r a d a y a j a medida 
P R E C I O S E C p I M Ó M í C Q S —-̂ t 
Lencería, juegos de cama, mantelerías, colchas, cortinajes-
Encajes y bardados. Género de punto. Mercería, vel08' 
guantes. 
Bonitas blusas de vuela, bridadas a mano, de 6, 7 y 8 v e ' 
setas 
Sombrero» para &efiora 
de carne 'de cer-
)inisados en dój 
poi'tudos V,T pjr 
^"n de la pro. 
Vñaciisüiln, | j | 
R E C I O S T A S A 
de mujer a . , 
rr¿aies batista a . . 
pjsanas medio ancho, colores sólidos a 
pisanas doble ancho, clase superior, a 





. 6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro a . 
Franelas de lana, para camisas, a . 





Camisas de písana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a < . . . 
Género de sábanas, superior, a , 
3 ptas. 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 ptas Calzoncillos, lavado suprerior, de hombre, a . 
Si quiere ustedes ver los dineros que* ahorra comprando en esta Casa, visite otras que 
no tengan tasa. 
Vapores correos españoles 
om.rm 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
El día de ju l io s a l d r á de Santander el vapor 
- Compañía íle| 
nericunas Ram-
a lanío y diezyl 
ítroiio del mekH 
ca». 
1 misterio dej 
« y im-dU dtík\ 
de la noche, 
pisodio do HI.O«| 
plocación, a pre-
Su capi tán don Juan Comellaa. 
jtím'tlendo pasaje y carga pana Habana solamente. 
Precios del pasaje en tercera o r d i n a r i a : 
para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de deeembarque. 
Para Santiago de Cuba.—En c o m b i n a c i ó n con el fer rocarr i l , pesetas 345, 12,60 de 
Impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Veraoruz.—315 pesetas y ^SO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
Salidas fijas 4e Santander todos loe meses, el d í a ú l t i m o . 
E L DIA 30 DE JUNIO, A L A S ONCE D E LA MAÑANA, s a l d r á de Santander el 
rapor* 
para transbordar «n CáAix s i 
Reina Victoria Eugenia 
\áo la miuna Compaftla), admittaBd* pataje y carga con de»fcino a MoBt«TÍd«« 
y Baenoa Alr©s. L 
Para m i s i n f o r m c i d i r ig i rse a SUÍ copslgnaiATio» «n S a n t v í i d a r , i d o r * » Hl« 
i M • • A N f i l L P I R I Z Y • O M P A A I A , -Mu»H«, M . — T t l i f M a « « « © r a M. 
S e r v i c i o s de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de C o m ñ a , 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
para Coruña , Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo á e Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádi r , 
para New York , Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New York . . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa-€ruz de la Pa lma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanilla, r.uracao. Puerto Cabello, La Guayra, Puerto-Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
doj regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
Río Janeiro,' Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
eo desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de-la-Palma y puertos de 
la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo las escalas de 
Canarias y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos loe especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a 'New York , puertos del C a n t á -
brico a New York y la l í nea de Barcelona a F i l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
• Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato eapnerada, como ha acre-
altado en su di latado eérvic io . 
Todos los vapores tienen t e l eg ra f í a sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes pa ra todos los puertos del epun 
oo servidos por l í n e a s regrilares. - • 
Talleres de fundición ? maquinaria. 
Obregón y Comp.-torrelavega 
•M«tris*»iá« y raparaaléM ém tMioa • !«««• .—Ra^atMi** #0 •uftMrtvHta. 
*- ñu I s o s a - |Soiucion I 
tt«ar&«aA¿S á« e w » imitim* ¿« 2 
«enstí* fe « t í a . I v i t l t m «o» « a a • * • « d M W í o n f a t a * • • * ! * t C M O -
«MR .—Caja: O.H patatos. ^ ml—Praalo: I . M paaekaa. 
^ • ^ • • 5 7 9 1 • • • T 9 R B I N B » l t T 9 , M a B e r s i ^ 9 9 , i á c w r t « 1 . - ~ i l f i Í r M 
De v*Bte an l u yrLiaLp&las i&maMsiaM ÚM I » p a Í A i 
BN S Á N T A N D I B : P á v » «ed Malino j C a » ? » A í a . 
Los 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de d i g e s t i ó n , 
jfliatulencia, delor de 
E S T Ó M 1 6 0 
desappeglos intestinales (d Kea; estPe 
fiin)iento).es porqiie desconocen la s 
maravillosas curaciones dé) 
D I G E S T Ó N I C O 
De venta en farmacias y droguerías. 
Depositarios: Pérea, Martin y C.a, Madrid; en 
la Argentina, Luis Dnfaur-187í-Vlctoria-ia79. 
Buenos Aires. EnBolívia. Matías Colóm 
La Paz 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
T E t J k . I I . O E J H i O W A -
Caaaiunlda par Hai C a á p a i l a s da fairoearrllai dal Nerti da I n a f t a , da M«dd. 
A dal Campo a Zamora y Oraa - a Vigo, da Salamanca a la frontar* portm-
^ • i a y o t r a » Empraia» de farrocarrüai y t r aaT la i a rapor, Marina da jraarra 1 
^raanalai del Kstada, Cempaftia Trasstláatáiea y atrai ftmpreiaa de aferafae ló i 
íaeiasjaiai y az iraai trat . DaeLarodei raeMaraf al Cardlí l p a i ai ¿ i i a i r a a t a i f o 
OaAoaes •* Tapar.—Muswílftr, par» ' f a t i M ~ - & 4 i a r m * S & * ~ Q S ¡ i i « r . 
aflfiaJ6Tfflc«» y daméatdaas. 
E A s u n s á í * j t aá idoa a l a 
Sociedad Hullera Española 
aiayo, S Ms, üartaítowa, i a aat agentes: m M A D R I D , don R a m ó n Topaita, AlfaK 
VÍ X I I , tfl. — S A N T A N D I R , Mftareg Hijos da Angel Pérax y Gompalla.—GIJOr<» 
/ A V I & l i , a««««e« 4 ^ a «f8a^»ilad EisfarA l s ? * * © l a » . - — V A M N C I A , é m B a í s . ^ 
••9mra Slaai Üüsvmaj y praaiai ¿ i r i j l r i i " * J a i « i a l a a i da la : 
• • 9 I K » A » M U L L I R A ••áPAAOLA 
t L a Prop i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
Agente funerario de las Sociedades eapacialei de la Cocaipaftía T r * » a í 
l á n t i c a , i lue t r í s imo Cabildo Catedral, d« todat Laa Comun ldade» raiáflotai ' 
da la capi ta l . Sociedades de Socorros y o i r á s . 
F u r g ó n a u t o m ó v i l para el traslado de cadáver»». 
Unica Casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtido de fé re t ros y arcas da graa lujo, coroaaa», c n t e a » , ' laatai*' 
i t ó a da capillas ardientes, h&bitos, ate. 
Cooa los mejores cochee fúnebres de primara, nefunda y tercera claae. 
A L A M » A P R I M I R A , H á a a r a l l , halas y antraauaiaa.—TalifMa M i . 
• I R V I 8 I O P I R M A M I N T I 8AMTANBSR 
LOCION PARA EL CABELLO 
A BASE DE LAVONA 
Ea el mejor tónico qa* »a loM»M para laa thWBK Impida la la ida l a . ( a l ! y 
le haee crecer maráYiHoaas ente, porqae deatro e La ^aspa qae ataca a l a r a l i , 
por lo que evita la calvicie, y JVL machos casa: favorece La talida dal pedo, re-
saltando ésta aedoio y flexible. Tan prfcio<o y "narado debía pretidix siempre 
eda buen toeador, aanq^e eó'.o fefar ; Í-T la . * h armo sea al aabala, pw-aalar 
lieado da laa demás T l r t u d a e qae u¿* jret&me^ie aa la a trümyaa . 
Vraaeoa da • y I . W paicta.t $u t V ^ * te, indiea ai Kaodio da a t a r l a . 
A G E N C I A S D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
Codie furgón automóvil, Berliet, 40 BP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O I » E Í I I . M J A . 1 > Í E 1 V T E 
Velasco, 6 (casa de los JardíMS), 6.-Teléf. 227 
S A N x A I M D E R 
(5 . ñ.) La Piña Ta l lada . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O ; Airtós Escalante, núm. 4.—Toléfono8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
el mejor betún del mundo, el UNGLTS SAM. 
Lo proclama «el hecho» del aumento con-
siderable de sn consumo. Ninguna otra 
marca resiste a sn comparación y aoálisis. 
Caja.roja: especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja blanca: especial para el charol y 
toda piel fina. 
Caja amarilla: especial para el calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado. 
No aceptéla otra maroa. 
POR MAYOR 
ios ils Pedio íwkmm 
Fabricantes e Importadores de curtidos 
C u b o , ^ . - S a n t a n d e i * 
BUENOS DESCUENTOS PARA EL VENDEDOR 
S e * » y t x x o d i o 
renta casa que vendo en calle cént r ica . Ad-
minis t rador , informa. 
O i r - i a o o V e g a . 
P R A C T I C A N T E 
HLa traslado su domic i l io a San José, 1, 1.' 
TALLER DE CARRUAJES 
Tranatarauiaiéa «la tarratariaa. 
A R M N I O SIERRA.—BaHiráa. ft. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L «ONZALEZ 
• • N a «la San Ja* i , númaro 8, baja.. 
COMPRO Y VENDO 
r m k t L A m wm M U E I L U U S A V O I 
t a « a é i 4 . 1 * 4 9 H a r r a r i , • . 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos^de 
S a n _ A j r * t o l í i x 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
Servicios públicos 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo.—Sale de Santander, 16,27; llega a 
Madrid, 8,40.—Sale de Madrid, fftfój llega a 
Santander, 8. 
Mixto.—Sale de Santander, 7,23; llega a 
Madrid, 6,40.—Sale de Madrid, 7,10; llega a 
Santander, 18.40. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander, 8,15 y 16^45—Llega 
áps a Bilbao, 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, 7,40 y 10,50.—Llegadas 
a Santander, 11,35 y 20,40. 
Santander a Marrón, 17,35. 
De Marrón a Santander, 7,20. 
SANTANDER LIERGANES. 
De Santander a Llérganes, 8,55, 12,15, 14,55 
y-10.40. 
De Liérganes a Santander, 7,25, 11,20, 14 
y 18,20. 
De Santander a Orejn, 17,35.—De Orejo a 
Santander, 8,51. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
D,e Santander: S^?, I I ' I S , WZO y I S m 
De Oivtanera: 7'28, 11'25, U'26 y I S ' ^ . 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander, 8 y 12. (El segundo 
de estos trenes cont inúa a Oviedo.) 
Salidas de Llanes, 12,41 y 16,10. (El prime 
ro procede de Oviedo.) 
SANTANDER TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Toreriavega, 12,5. Llega, 13,2. : 
Salida de Santander, 7,20. Llegada. 8,28. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cabezón, 18,40. 
De Cabezón a Santander, 7,15i 
Servicio telegráfico. 
(Estación telegráfica. Arcillero. núm. 1.) 
Telegramas entrs las estaciones españolas 
y sus posesiones: pr>r cada palabra, hasta 5 
ÍIII'IM.SIVC. 0,10 pesetas; cada palabra m á s . 
0,05.—Telegramas urgentes, triple del ord> 
nario.—Telegramas de madrugada, cada pa-
labra hasta 5 inclusive. 0,05; cada palabra 
más, 0,02 1/2. (Se deposilan a todas horas, 
indicando en el despacho «De madrugada».) 
Tarifa de equipajes. 
los hoteles o estaciones de ferrocarri: 
sombrerera o oulto de menos de 15 kilos, 0,50 
pesetas.—Baúl o bulto de 15 a 30 kilo^, 1 — 
—De 30 a 60, 1.50.—De 60 a 100. 2.—Por cada 
10 kilos dé exceso, 0,50. _ _ _ _ 
Coches de alquiler. 
Pos asientos: Desdo las estaciones de los 
íoiTouarrlles a Miran ia , la Magdalena y el 
Sardinero, o viceversa, por un viajero, 2 pe-
setas; desde las estaciones a cualquier pun-
to de la ciudad, cuando el carruaje sea ocu 
padú por una o dos pwsonas, 2 pesetas; ex-
cediendo de este númoro, 3 pesetas.—Desde 
el Sardinero, Magdalena y# Miranda a la 
segunda Alamed^. y viceversa, en los días de 
feria, por asiento 1 peseta; ídem cuando el 
carruaje sea ocupado por menos personas 
que el número de asientos, 5 pesetas.—Des-
de los puntos de paradr. a la plaza de toros, 
por asiento, una peseta ídem a los sitios de 
romería , dentro del término municipal y v i 
ceversa, por asiento, 1 peseta. 
Por careras: Dentro tel casco de, la ciu-
dad, por una o dos p*isonas, 1,50 pesetas; 
hasta cuatro personas, 2 pesetas.—Por el 
paseo del Alta, 1 o 2 personas, 2 pesetas; 
hasta cuadro peranas, 4 pesetas. 
Por horas: Por cada hora dentro del tér 
mino rnunicipal, 1 o 2 personas, 4 pesetas; 
cuando exceda de este número, 5.—Por cada 
media hora en las mismas condiciones, 2,50. 
La media hora se cobra por entero, aunque 
el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toros pa-
gará el completo de los asientos que tenga 
el carruaje. 
Para los efectos del servicio de carruajes 
se considera como ciudad la zona compren-
dida dentro de una línea que partiendo del 
extremo Este de la calle de Castilla, vaya 
en dirección Norte al paseo viejo de Miran 
da, continuando a la Magdalena y Sardine-
ro (dos playas), paaeo del Alta, Peflas Mo-
renas y calle de la Industria, al extremo 
Oecte de ah estación de mercanc ías de BU 
bao. 
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Lealtad, 2, duplicado 
(Hdi i W li li sin litó de wm. 
Esta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a ios mismos precios de época normal, toda ciase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Wertheim, las mejores del mundo. 
Lealtad, 2, duplicado 
io del lül de la ñ ida de leM). Manuel 
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